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علىّمهارة ّكتابةّالحروفّالهجائي ةّلدىّ بالوسيلةّالس معي ةّالبصري ة تأثيرّطريقةّأبانا
ّالصف  ّالس ابعّمنّالمدرسةّالمتوس طةّالحكومي ةّالأولىّلامبونجّالجنوبي ة طلبة
 ّ2018/2018الد راسيّ فيّالعام ّ
 
 إعداد
 هيزتيّيوليانتيكا
في المدرسة الطريقة والوسيلة التعليمية ىي شيء مهم في عملية التعليم. وكانت عملية التعليم 
لامبونج الجنوبّية لم تستفيد الوسيلة الحالية جّيدة، وخاصة في تعليم  الحكومّية الأول المتوّسطة
 صّف الّسابع، مدا تجعل مهارة كتابة الحروففي ال الهجائّية الّلغة العربّية عن كتابة الحروف
 الهجائّية لا تزال منخفضة.
طريقة أبانا ) ىل ىناك أي تأثير في استخدام 1وكانت صياغة المسألة في ىذا البحث ىي: (
بوسيلة السمعية والبصرية على تحسين مهارة كتابة الحروف الهجائّية لدى طلاب الصّف 
) كيف تغيير سلوك طلاب 2لامبونج الجنوبّية؟ ( الحكومّية الأول المتوّسطةالّسابع من المدرسة 
لامبونج الجنوبّية بعد تطبيق طريقة أبانا  الحكومّية الأول المتوّسطةالصف السابع من المدرسة 
 بوسيلة السمعية والبصرية على تحسين مهارة كتابة الحروف الهجائّية؟
 الحكومّية الأول المتوّسطةوقد أجرى ىذا البحث في الصف الّسابع من المدرسة 
(الفرضية الفارغة)  ₒH. وفرضية البحث المقّدمة ىي 9112لامبونج الجنوبّية  بشهر مارس 
تأثير على استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية على تحسين مهارة كتابة  ىناك ليست
لامبونج  الحكومّية الأول المتوّسطةالحروف الهجائّية لدى طلاب الصّف الّسابع من المدرسة 
(الفرضية البديلة) ىناك تأثير على استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية  ₐHالجنوبّية، و 
والبصرية على تحسين مهارة كتابة الحروف الهجائّية لدى طلاب الصّف الّسابع من المدرسة 
 لامبونج الجنوبّية. الحكومّية الأول المتوّسطة
م إّن ىذا البحث بحث كمّي، مع الطريقة المستخدمة ىي شبو التجريبي، وأّما تصمي
بتصميم المجموعة الضابطة. وطريقة  والاختبار البعدي –البحث المستخدم ىو الاختبار القبلي 
اختيار العينة المستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة أخذ العينات العشوائية، وىذه الطريقة 
في كل موضوع لإتاحة الفرصة ليكون محددا في العينة.  الحكومّية الأول المتوّسطةتعطي الحقوق 
تارة عشوائيا لأخذ العينة، ثم انتخب صّفين لأخذ العينة، وهما الصّف ىناك ستة فصول مخ
ب كالصف الّضابطي. ثم تعطى سابقا  الّسابع أ باعتباره الصّف التجريبي والصف السابع
الإختبار القبلي لتحديد الحالة الأولية بين المجموعة التجريبية (الصّف السابع أ) ما يصل إلى 
طالبا. بعد ذلك تعطي  43ما لا يقل عن  بطة (الصّف السابع ب)طالبا والمجموعة الضا 53
 الاختبار البعدي للحصول على النتيجة النهائية.
من نتائج البحث تعرف أن حصول متوسط القيمة على الاختبار القبلي من الصّف 
ة  ثم بعد أن قام التعليم بطريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية في مهار  61,46التجريبي ىو 
كتابة الحروف الهجائّية، حصول متوسط القيمة على الاختبار البعدي من الصّف التجريبي 
)، وأّما متوسط القيمة من الاختبار القبلي للصف الّضابطي 73,97تصبح ( 13,51بالنسبة 
ّثم قامت بعد ذلك التعليم التقليدي بدون استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية  28,46ىو 
مهارة كتابة الحروف الهجائّية، وحصول القيمة المتوسطة من الاختبار البعدي  والبصرية في
 ).92, 47تصبح ( 74,9للصّف الّضابطي ىي 
وأّما من اختبار الفرضية باستخدام اختبار عينة مستقلة للاختبار القبلي في برنامج 
 الذيل 2مع سيج  9982من  tحصل على قيمة   71 citsitats SSPS الإحصاء
مقبول. ويمكن أن نستنتج أن   aHو  0H فرفض 51,1، وبالتالي قيمة سيج <511,1
ىناك تأثير في استخدام طريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية على تحسين مهارة كتابة الحروف 
لامبونج الجنوبّية. وخلال عملية  1الهجائّية لدى طلاب الصّف الّسابع من المدرسة الثّاويّة 
مع طريقة أبانا بوسيلة السمعية والبصرية، أصبح الطلاب  الهجائّية هارة كتابة الحروفالتعّلم لم
بحيث تصبح عملية التعليم أكثر  الهجائّية أكثر نشاطا وحماسة في التعليم لكتابة الحروف
 ملاءمة ومدتعة.
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راعّشلا 
 
 ‌    ‌‌  ‌   ‌‌ ‌   ‌   ‌ ‌ ‌
   ‌  ‌‌ ‌ ‌‌
‌
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An- Nahl : 87) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Departemen Agama RI,  Al-Qura’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Agung 
Surabaya, 2002), h. 383. 
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 الإهداء
‌
نتيجة ‌العمل ‌الشاق‌‌وىالأطروحة ‌‌ىذه‌في‌شكل‌البسيط‌علميال‌إّن ‌البحث
ىذا‌‌ىجر‌فأإلى ‌الله ‌سبحانو ‌وتعالى. ‌‌الكثيرالامتنان ‌‌وّفرت ‌الباحثة‌ذلكلو‌، ‌باحثةلل
 :إلى‌من‌الباحثة‌في‌الاختبار،‌كدليل‌على‌الحب‌لايثتمالبحث‌
الإخلاص‌ب‌ماأنهجانورسيو‌ف‌السّيد‌سلامت,‌الّلسانس‌والسّيدة،‌المحبوبين‌والدي .1
د ‌في ‌عملية ‌التعليم ‌الإلزامي ‌مع ‌الرحمة، ‌والحب‌اشتً‌الاس، ‌و‌التنميةو‌‌التًبيةفي ‌
في‌جامعة‌‌كاملا التعليم نهاية‌ة ‌إلىم ‌الباحثتقدحتى ‌‌دعائهماوالإخلاص‌في‌
 .لامبونجالحكومّية‌‌الإسلاميةإنتان‌ رادين
لي‌‌تقدم‌تيالفيبي‌نور‌سانتي‌وأختي‌الصغيرة‌المحبوبة‌نورىاليزا‌فوتري‌‌ة‌العزيز‌تيأخ .2
 .دائما‌العاطفة‌والفرح‌في‌أيامي
 .لامبونجالحكومّية‌‌الإسلاميةإنتان‌ جامعة‌رادينبة‌و‌بالمح‌تىجامع .3
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
 ةالسيرة الذاتي
 
من‌‌ىي‌البنت،‌و‌4991يوليو‌‌32‌التاريخفي‌‌ىيستي‌يوليانتيكا‌بكالياندا‌تولد
 .الطفل‌الثاني‌من‌ثلاثة‌أشقاء‌يوى،‌جانورسيو،‌والسيدة‌اللسانس‌سلامتزوجين‌السيد‌
عام‌الفي ‌‌بكالياندارياض‌الأطفال‌في ‌الجامع ‌الكبير ‌‌من‌تعليمال‌الباحثة‌تبدأ
‌1الحكومّية‌‌بتدائيةلادرسة ‌االمإلى‌‌تواصل.‌ثم‌2222عام‌ال‌في‌تالذي‌اكتمل‌8991
المتوّسطة‌‌إلى‌المدرسة‌تواصل،‌ثم‌6222عام‌الحتى‌‌2222عام‌الفي‌‌وي‌أورانج‌كالياندا
‌.‌ثمفي‌أنشطة‌الرّياضة‌ةطشا،‌ون9222‌العام‌ّ‌في‌تانته‌ثم‌6222عام‌الفي‌‌1‌الحكومّية
في‌‌تواكتمل‌9222‌عام‌ّالفي‌‌1‌الية ‌الحكومّيةالعإلى‌المدرسة ‌الّدراسة ‌‌الباحثة‌تواصل
 .2122‌عامال
‌رادينجامعة ‌إلى‌الّدراسة ‌‌الباحثة‌تواصل‌2122عام ‌الوعلاوة ‌على‌ذلك،‌في‌
التًبية‌‌بكلّية‌اللغة‌العربية‌تعليم‌قسم‌ةلباكط‌ةمسجل,‌و‌لامبونج إنتان‌الإسلامّية‌الحكومّية
‌الآن‌حالتها‌تتغير‌‌التي‌ )NIAI(لامبونج ومّيةإنتان‌الإسلامّية‌الحك‌رادينبجامعة‌والتعليم‌
 .لامبونج‌ )NIU(إنتان‌الإسلامّية‌الحكومّية‌رادينبجامعة‌إلى‌
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 كلمة الّشكر والّتقدير
 
 الّسلام‌عليكم‌ورحمة‌الله‌وبركاتو
لاتقدر‌النعمة‌التي‌توفيق‌والهداية‌و‌ال‌قد‌أعطىالعالمين‌التي‌‌كّل‌شيء‌في‌‌الحمد‌لله،‌خالق
.‌أجمعين‌بواصحأوعلى‌آلو‌و‌‌صلى‌الله‌عليو‌وسّلم‌محمد‌الصلاة‌والسلام‌على‌نبينامن.‌بث
بالوسيلة‌ أبانا‌طريقةتأثير ‌‌ىذه ‌الأطروحة ‌بعنوان: ‌"‌كتابة‌‌بإذن ‌الله ‌أتمكن ‌من ‌انتهاءف
المدرسة‌‌من‌ابعالس‌ّ‌الصف‌ّ طلبةلدى‌‌كتابة‌الحروف‌الهجائّيةى‌مهارة‌‌لع الّسمعّية‌البصريّة
‌ىي‌".‌كما‌9122/8122‌يراسد‌ّال في‌العام‌ّ الجنوبّية‌المتوّسطة‌الحكومّية‌الأولى‌لامبونج
تعليم ‌اللغة‌‌علم ‌التًبية ‌والتعليم ‌بقسمالمتطلبات‌للحصول‌على‌درجة ‌البكالوريوس‌في‌
 .لامبونج إنتان‌الإسلامّية‌الحكومّية العربية‌في‌جامعة‌رادين
. ‌فللك‌لجميع ‌الأطراف‌اتم ‌والتوجيهائعمن ‌الد‌ّ‌صللاتنفىذه ‌الأطروحة ‌‌فكتابة
 إلى:‌شكركلمة‌ال‌تقول‌الباحثة
التًبية‌والتعليم‌ عميد‌كلية‌بوصفو,الماجستير،‌الأستاذة‌الدكتورة‌الحاجة‌نرفى‌دييانى .1
 .لامبونج إنتان‌الإسلامّية‌الحكومّية ومدرس‌في‌جامعة‌رادين
 .تعليم‌اللغة‌العربية‌قسمرئيس‌‌االماجستير‌بوصفه‌،جريّةالسيدة‌الدكتورة‌أمي‌ى .2
 .تعليم‌اللغة‌العربية‌,‌الماجستير‌بوصفو‌سكرتير‌قسمارون‌دنىالسيد‌محمد‌ .3
‌إلياس، سينيالاندس‌ر‌و‌ل‌والدكتالأو‌ّبوصفو‌المشرف‌ نان,‌الماجستيرذوالح‌الدكتور .4
إلى‌‌اترشادالإو‌‌اتتوجيهالا‌كثير‌من‌ملديه‌لذان،‌الالماجستير‌كالمشرف‌الثّاني
 جّيدا.ىذه‌الأطروحة‌‌تنتهي‌الصدق‌والصبر‌حتىب‌ثةالباح
‌فعار‌المو‌‌العلوم‌ربواني‌وعّلمواني‌نيذوالتعليم ‌ال التًبية بكلية‌يناضر‌المح‌سادات .5
إنتان ‌الإسلامّية ‌الحكومّية‌ رادين جامعة والتعليم التًبية أثناء ‌الدراسة ‌في ‌كلية
 .لامبونج
 ه‌
 
المتوّسطة‌المدرسة‌رئيس‌ بوصفهايايوك‌دوي‌وحيوني,‌الماجستير‌‌السيدة‌الدكتورة .6
لإجراء‌البحث‌‌باحثةذن‌للالإ‌أعطيت‌قد‌ية‌التينوبالج‌لامبونج‌الحكومّية‌الأولى
 .في‌المدرسة
‌تممدرس ‌اللغة ‌العربية ‌الذي ‌قد‌ّ‌لوسيا, ‌الّلسانس ‌بوصفهاالسيدة ‌ريكا ‌ .7
المتوّسطة‌المدرسة ‌م ‌في ‌يالمعلومات ‌حول ‌تدريس ‌اللغة ‌العربية ‌وأنشطة ‌التعل
 ية.نوبالج‌لامبونج‌الحكومّية‌الأول
محفزة‌‌الذين‌كانوا‌2122عام ‌الفي‌ في‌قسم‌تعليم ‌الّلغة ‌العربّية صدقاءالأ‌جميع .8
 .أثناء‌عملية‌إعداد‌أطروحة‌باحثةومشجعة‌لل
بشكل‌مباشر‌أو‌‌كان‌‌طروحة‌سواءالأالذين‌ساهموا‌في‌إعداد‌ىذه‌‌ىؤلاءلجميع‌ .9
 .غير‌مباشر
والمؤسسات ‌التعليمية‌‌باحثةللمفيدة ‌طروحة ‌الأىذه ‌‌عسى ‌أن ‌تكون
 عاّمة.‌لجمهورول
 والّسلام‌عليكم‌ورحمة‌الله‌وبركاتو
 
 9122‌‌‌بندر‌لامبونج،‌      
 الباحثة،‌‌‌‌‌  
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 لالأو   الفصل
 مةمقد  
 
 الموضوع تحديد .أ 
شرح معتٌ اتظصطلحات الواردة في  ىو لو  فالأأبعد من ذلك، وصف ىذه الأطروحة  قبل
تأثتَ  "عنوان ىذه الأطروحة ىو:و عنوان ىذه الأطروحة من أجل تجنب سوء الفهم. 
 على مهارة كتابة اتضروف اتعجائي ة لدى طلبة بالوسيلة الس معي ة البصري ة طريقة أبانا
 الد راسي في العام   الصف  الس ابع من اتظدرسة اتظتوس طة اتضكومي ة الأولذ لامبونج اتصنوبي ة
 :ن على النحو التالراالعنو  اىذ من صطلحاتاتظ شرح وأم ا، "  9118/8118
 تأثتَ .1
تأثتَ يعتٍ "قوة من القائمة أو الناشئة عن شيء (الأشخاص أو الأشياء التي ال
".عملي ة شخصتشكل الطابع، والثقة، أو 
جهود أو إجراءات التي أدت  وىي 1
 .ث التغيتَ إلذ شيء من حالتو الأصليةو إلذ حد
 أبانا ةقيطر  .8
 التي تقوم على متعل  ال عملي ة الأسلوب الذي يؤكد على يأبانا ى ةقيطر 
ق أبانا بطريقة بسيطة وسهلة يم طر صم  وقد كل طالب، من  الكتابة  لستقلبا
وىي ا ب ن  ىجائي ة حروفكتابة ثلبث فعالة التي تستخدم فقط في طريقة  و 
كتاب   اطريقة التي ليست اتطط، ولكنه يأبانا ى ةقي، وطر الكر اسةوخطوط على 
 ).(بشكل عام   العربي ةكتابة اتضروف  معياردليل 
 معية والبصريةوسيلة الس   .3
) الاتصالات، مثل الصحف والمجلبت والإذاعة وسيلةأدوات ( تعتٍ وسيلةال
 اللبتينية الل غة من  aideMكلمة  أتيت 8م واتظلصقات واللبفتات.لبوالتلفزيون والأف
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العربي ة في  وسيلةال وأم اوسيط أو اتظقدمة. وال ,، التي تعتٍ حرفيا الوسط suidem
 من 3.تمهيدية من اتظرسل إلذ اتظتلقيال اتضروفعتٌ بم" لائوسأتي من كلمة "ت
تسهيلبت أو البنية التحتية التي يتم الوسيط في شكل العتٍ توسيلة ال ىذه الآراء
 .ف التعليم أو التدريساىدأاستخدامها للمساعدة في تحقيق 
 (على) ضد   .4
" التي حصلت على padah الأساسية " الكلمة مستمدة من ضد  كلمة 
ة.تظنافسا إلذ الاتجاه؛علبمة لتي تعتٍ الكلمة الأولذ لوا-ret الأو لرف اتض
 4
 اتظهارة .5
ىي القدرة على استخدام العقل، والعقل والأفكار والإبداع في العمل،  اتظهارة
علم  يى هارةاتظىذا العمل.  من نتائجالقيمة  نتجمور حتى تتغيتَ أو جعل الأوال
التي  هارةتطوير اتظمع الناس وتحتاج إلذ دراسة معمقة  في نفوس دوجالذي 
 اتعجائي ة اتضروف في كتابة ىنا ىو إتقان مهارة اتظتعلمتُ اتظهارة تنتلكها، كلمة
 .بشكل صحيح
  اتعجائي ة اتضروف كتابة .6
آلة ) مع غتَىارقام و الأاتضروف ( جعل ىي قاموس الإندونيسيةالالكتابة في 
حركة الذراعتُ  على التي تشمل). الكتابة ىي عملية معقدة، القلم( الكتابة
 5.واليدين والأصابع، وبطريقة متكاملة
الاندونيسية  الل غةتعا معتٌ اتضروف كما نعرفها في  الل غةفي  اتعجائي ة اتضروف
 نعرف باسمأننا ف افحر  13العربي ة ىناك  الل غة ا فيم  وأحرفا،  68تتكون من 
 .اتعجائي ة اتضروف
 لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةمن  صف  السابعطلبب ال .7
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 سوكارنو ىاتا شارعفي  لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةوقعت 
لامبونج اتصنوبي ة، مقاطعة لامبونج.  منطقة، كالياندا، حي.  كيداتون  15الر قم 
 شارعيست بعيدة عن للامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة تقعو 
 كالياندا 8 اتضكومي ة اتظدرسة العالية اتظهنية نتاس سومطرة، مباشرة أمامم
عدد طلبب الصف السابع في العام الدراسي وأم ا واتظستوطنات بتُ السكان. 
من  8فصول،  8وطالبة. الذي ينقسم إلذ  اطالب 678ىو  9118/8118
الصفوف  منفصول  6طالبة. ثم  84طالبا و  58تكون من يي ذصف  تؽتاز ال
 الصفأن  ، ىذا البحثطالبة. في  311طالبا و  69العادية، التي تتألف من 
، 53 الطلبب مع عددأ  السابع الصف وى ثالبح الذي يكون موضوع
 .طالبا 43مع عدد  ب الس ابع الصف  و 
تعريف ىذه الأطروحة ىو بوبناء على الوصف أعلبه تنكن أن يكون واضحا 
وسيلة السمعية بأبانا طريقة دراسة لكشف ومناقشة أكثر عمقا حول تأثتَ ال
 من طلبب الصف السابع لدى اتعجائي ة روفاتضكتابة على مهارة  والبصرية 
 .9118/8118راسي الد   في العام  لامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة
 
 الموضوعأسباب اختيار  .ب 
 تقدنً الأسبابمع  أو موضوع ىذه الأطروحة عنوانال الباحثة تاختار 
 :على النحو التالر
الذي يقوم على  متعل  ال عملي ة ؤكديالأسلوب الذي  يىأبانا طريقة  .1
طريقة أبانا بطريقة بسيطة  تمصم وقدب، الكل ط  منالكتابة  استقلبل
 الطريقةحاولة تطبيق ىذه بم تقوم ريد أنت الباحثةوسهلة وفعالة، حتى أن 
لامبونج  1 اتضكومي ة في اتظدرسة الث اوي ة اتعجائي ة م كتابة اتضروفيتعل على
 .اتصنوبي ة
 4
 
 منظورة التي تستطيع أنوسيلة مسموعة و  يى الس معية البصري ةوسيلة  .8
يعمل على توضيح أو جعلها أسهل  الطلبب في التعلم، والذي ساعدت
 .فهم الل غة التي تجري دراستهال
 
 البحث خلفية .ج 
 ، وليس فقط لفهم ثقافات الناسهامىي لغة مهمة لتعل   العربي ة الل غة
تلعب دورا ىاما في تطوير  التيمة الأاريخ و تالذين يستخدمونها ولكن لدراسة 
تارتمي تعا ارتباط  العربي ة الل غةتدريس الإسلبم خلبل الأيام الأولذ، فهذا يعتٍ أن 
الية ، وتنكن أيضا أن تستخدم الأوراق اتظين الإسلبمدقوي جدا مع ولادة وتطور 
الذي معظم  باعتبارىا البلد فيضالأسراري ت الإمام 6في دراسة القرآن واتضديث.
 ا.ذاته ىو ضرورة في حد   العربي ة الل غةم تعل  ل تُسلماتظ من الناس
 ة واحدة لا تنكنيعملمن جانبتُ  االعربي ة والإسلبم تق الل غةوذلك لأن 
أيضا باعتبارىا  العربي ة الل غة. يدرس الإسلبم يعتٍ تعلم ابعضبعضها أن يفص لها 
من  اكثتَ ، و متُسلمن اتظشرطا إلزاميا لإتقان القرآن، باعتبارىا دولة ذات أغلبية 
 العربي ة الل غة أن   إنشاء اتظدارس الدينية أو اتظدارس القائمة على الدين بحيث
 7دراستها.ابة اتظوضوعات وينبغي ليست خلفها لتكون بمث
 العربي ة الل غةن أن تـلص إلذ أن من الناحية النظرية اتظذكورة أعلبه تنك
، بالإضافة العربي ةالل غة ن اتظسلمتُ، مم، وخاصة بالنسبة لنا ىي لغة أساسية للتعل  
إلذ كونها واحدة من لغة عاتظية تنكن أن تستخدم أيضا حكما بالنسبة لنا في 
اتظدارس الداخلية واتطارجية  ا منالآن كثتَ و استعراض ودراسة القرآن واتضديث، 
 .القراءة والكتابة من القرآنفي الإسلبم من سن مبكرة، وخاصة  التي تدرس
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بالنسبة  لنا لزمياتظبادئ التوجيهية الرئيسية،  أو سلمتُدليل اتظالقرآن ك
 ، وتعلم القرآن الكرنً وفهم ما يعتٍ ذلك بطبيعة اتضال، تبدأهاتعلملمسلمتُ لل
 كتابة القرآن الكرنً. ةعرفمقراءة القرآن وفقا للقانون وقادرين على 
 :على ما يلي 5-1 ة. في سورة العلق الآيتعالذ بقول سباامنىذا ىو 
 اقرأباسم ربك الذى خلق .1
 خلق الانسان من علق .8
 اقرأ ور بك الأ كرم .3
 الذى علم با لقلم .4
 علم الا نسان مالد يعلم .5
ىو "أداة" ولكن السؤال ىو نتيجة  4الآية  سورة العلقفي معتٌ القلم 
ص ستخلسوف ت اتظقروءة اتظنطقي ىو الكتاباتو "الكتابة".  تعتٍ لاستخداما
 8.الدروس
نو يدرس أذه السورة سورة العلق الله يؤكد الرابعة من ى الآيةوىكذا، في 
 .القلمب الناس
ف من اىدأتزد أن الأ اتضاج تػمد شاطري الوصف أعلبه، قالبوتدشيا 
أن الأطفال يستطيعون القراءة وكتابة ) 1( ي:ل ىتحفيظ القرآن الكرنً للؤطفا
 ملتعريف نفسه ونسعدي) أن الأطفال تلبون و 8القرآن الكرنً بشكل صحيح. (
القصتَة في القرآن  أن تلفظون السوريستطيعون ) أن الأطفال 3قراءة القرآن. (ب
اليومي ة. التي يتحدث بها في الصلوات
 9
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كن أيضا بما في ذلك ، ولفقط قراءةالالقرآن ليس تغرد  تعليمفي حال 
فهم آيات القرآن  يكونكتابة القرآن حتى تػتويات أكثر عمقا من المحتوى الذي ب
 .الكرنً
م في يمن أىداف التعل ةكون واحدت اتصيدةالكتابة  ة فيار هاتظو  ةدر قال
 ة فيصاخ، ةرسدرس في اتظديي ذواحد الفرتشية. وغتَ  كانت  رتشية إم ا، ةرساتظد
 الكرنً. كتابة القرآندراسة طريقة  ىو  يةالإسلبم اتظدارس
رصاص أو ال) مع القلم (قلم غتَىارقام و الأاتضروف ( ىي إنشاء كتابةال 
   11غتَىا).الطباشتَ و 
 11مها للبتصال غتَ مباشر.ستخدت التي ةويالل غ هارةاتظالكتابة ىي  
سوف لا تأتي  الكتابة مهارةو . اومعب  امثمر يكون  الكتابة ىي النشاط الذي
 81.الكثتَ وبشكل منتظم ةمارسواتظ التدريبات تلقائيا، ولكن من خلبل
الواردة في  العربي ةعبارة عن تغموعة من اتضروف  ياتعجائي ة ى اتضروف 
وفقا  العربي ةىو كتابة اتضروف  اتعجائي ة اتضروفكتابة   والغرض منالقرآن الكرنً. 
 ).للقواعد اتظعمول بها أو وفقا للنص الأصلي (نص القرآن
الذي تكب كون جزء واحد ت اتعجائي ة اتضروفالقدرة والكفاءة في كتابة  
القرآن الكرنً في وقت مبكر من اتظتوقع م كتابة يتعل بدأ. هانتقي أن اتظتعلمتُ على
 اتظعلمتُ بحيثيتطلب جهودا جادة من للوصول إليها أن يعطي نتائج أفضل. 
 ا.، ومرتبافي كتابة القرآن الكرنً دقيق ينىر امطلبب قادرين و ال على
 اتظدرسة الث اوي ة من الس ابع الصف   طلبب على الباحثةوبناء على مراقبة  
زال صعوبات في كتابة يلا  الطلببأن معظم  لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة
ا واحد من العوامل التي تدفع بشكل صحيح. وقد أصبح ىذاتضروف اتعجائي ة 
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السمعية والبصرية في تحستُ  وسيلةبأبانا  طريقة باستخدامالباحثة لإجراء البحث 
 .الصف   افي ىذ اتعجائي ةتضروف امهارة كتابة 
 التي تقوم على متعل  ال عملي ة الأسلوب الذي يؤكد على يأبانا ى ةقيطر 
أبانا بطريقة بسيطة وسهلة ق يم طر صم  وقد كل طالب، من  الكتابة  لستقلبا
وىي ا ب ن  ىجائي ة حروفكتابة ثلبث فعالة التي تستخدم فقط في طريقة  و 
كتاب   اطريقة التي ليست اتطط، ولكنه يأبانا ى ةقي، وطر الكر اسةوخطوط على 
).(بشكل عام   العربي ةكتابة اتضروف  معياردليل 
 31
لأسلوب إلذ أن ىذا امن الناحية النظرية اتظذكورة أعلبه تنكن أن تـلص  
 لأن و اتعجائي ة اتضروفم كيفية كتابة تعل  ب يبدأون طلبب الذينيبدو مناسبا جدا لل
 .عمل بسيطة وسهلة وفعالةي
كون أن ياتظهتٍ  لمعلملب طليتنص على أن: ي )1: 8118كوستياوان ( 
 وسيلة التيالستفادة تغموعة متنوعة من اتظصادر و على تحديد وفرز وكذلك ا اقادر 
 .اتظعمول بها اتظنهج الدراسيمن تظطالب ا بمناسبةصا و صممت خص
من العوامل التي تؤثر على تحقيق أىداف  اكثتَ  والتعل م ميتعلالفي عملية  
والبيئة والطرق  الطلبب، عوامل اتظدرستُ واتظربتُ والأطفال كهام، منيالتعل
السمعية والبصرية في  وسيلةم ستخدلتي تا يةميالتعل وسيلةالوالأساليب وكذلك 
 .اتعجائي ة اتضروفتعليم كيفية كتابة 
 ن :التعليمية لأ وسيلة يوضح أتقية ال، أرشاد أزىرإبراىيم، نقلب عن  رأى 
تجلب السرور للتلبميذ وتجدد نشاطهم ..... انها تساعد على تثبيت 
 اتضقائق في اضهان التلبميذ ..... انها تحيي الدرس
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شعور من اتظتعة والفرح الد تولو  ية تحملميلتعلا وسيلةال إن  : الغرض
تساعد على تعزيز اتظعرفة في أذىان الطلبب، فضلب و للطلبب وتجديد معنوياتهم، 
 41الدروس. حيرو تعن 
 يةالتعليمأن  الوسية وآخرون، في كتابو يكشف أيضا: سادتنان  عارف، 
التي تساعد على التغلب على ىذا، والفرق في  اتضروفن تنقل أكمورد التي تنكن 
م، واتظصالح، والاستخبارات، والشعور أسلوب قيود العجز أو حواجز يأتفاط التعل
من خلبل  ةساعدماتظسافة اتصغرافية واتظسافة والوقت تنكن للآخرين أن تكون 
 51.التعليمية وسيلة استخدام ال
التعليمية  وسيلة تخدام البعض الفوائد العملية لاس، ىجريةووفقا لأومي 
 :في التدريس والعملية التعليمية على النحو التالر
ح عرض اتضروف واتظعلومات وذلك وض  ي ية أنميوسيلة التعللتنكن ل .1
 .مالتعل   جائنتو لتسهيل وتعزيز عملية 
افع و دو انتباه الطفل وذلك لتوليد ز وتوج  عز  ت أن وسيلة التعليميةلتنكن ل .8
 .ملتعل  ا
شعور اتظكان من تغلب على القيود اتظفروضة أن  وسيلة التعليميةلتنكن ل .3
 .والزمان
 عرضالا بحيث لا تنكن جد   اكون كبتَ يي ذأو الكائن ال اتظوضوع )أ 
ل مع الصور، والشرائح، والأفلبم تبد   أن تنكن الصف   فيمباشرة 
 .نموذجالوالإذاعة أو 
ى عل نظرغتَ بجدا  لاصغتَ  كونيي ذأو الكائن ال اتظوضوع )ب 
اتضواس تنكن تقدتنها بمساعدة المجهر، والأفلبم، والشرائح، أو 
 .الصور
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تنكن عرض حدث نادر التي وقعت في اتظاضي أو اتضال في  )ج 
 .العقود عب التسجيلبت ومقاطع الفيديو والأفلبم، أو الصور
كن أن عقدة للغاية من الدورة الدموية تناتظعملية الأو  اتظوضوع )د 
تػاكاة الأفلبم والصور تظهر بشكل ملموس من خلبل 
 .والشرائح، أو الكمبيوتر
تنكن  لرب التي تنكن أن تهدد ىذه الوسائالأحداث أو التجا )ه 
 .تػاكاة مع أجهزة الكمبيوتر، والأفلبم، أو الفيديو
تجربة للطلبب حول أحداث ال ر مشتًكةوف  ي ية أنميوسيلة التعللتنكن ل .4
عن تدكتُ التفاعل اتظباشر مع اتظعلمتُ والمجتمع والبيئة. بيئتهم، فضلب 
زيارات للمتاحف أو العلى سبيل اتظثال، من خلبل الرحلبت اتظيدانية، و 
 61.حديقة اتضيوان
 كلمة من اللبتينية وىي صيغة اتصمع الل غةتأتي من aidem  كلمة
 اتضروفوسيط أو ال يوسيلة ىالوسيط أو اتظقدمة. ال يعتٍحرفيا و ، muideM
 71.تمهيدية من اتظرسل إلذ اتظتلقيال
م تديل إلذ أن تفسر تعل  ال عملي ة في وسيلةال، فإن مفهوم خاص  وبشكل 
على أنها أدوات الرسومات، والتصوير الفوتوغرافي، أو إلكتًونيا لالتقاط الصور، 
 81.عملية، وإعادة بناء اتظعلومات البصرية أو اللفظيةوال
رية، وىي التي يستفاد منها عن طريق العتُ السمعية البص وسيلة ال"
والأذن معا، وأتقهما: التلفاز، والصور اتظتحركة، والدروس النموذجية اتظسجلة، 
 91"...والتمثيليات اتظتلفزة، إلخ
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ة تظساعدة اتظنظور السمعية والبصرية ىي الدعائم اتظسموعة و  وسيلة
 الل غةفهم ها أسهل لتساعد على توضيح أو جعلالطلبب في عملية التعلم التي 
 .التي تجري دراستها
التي تحتوي على عناصر  وسيلةنوع من  يوسيلة السمعية والبصرية ى
عناصر الصورة. على سبيل  أن نرى منأخرى غتَ صوت تلتوي أيضا تنكن 
. غتَ ذلكتسجيل الفيديو، وتؼتلف تسجيل الأفلبم، والشرائح الصوتية، و اتظثال، 
 18.على تؿو أفضل وأكثر إثارة للبىتمام وسيلةوتعتب قدرة 
السمعية والبصرية وفقا تظوسوعة البحوث التًبوية تعا قيمة أو  وسيلةفوائد 
 :فوائد على النحو التالر
طناب (معرفة الإوضع الأساسات اتطرسانية للتفكتَ. ولذلك يقلل من  )أ 
 )اتظدى لكنها لا تعرف معتٌ، تعرف اسم لا أعرف ماذا يعتٍ ذلك
 انتباه الطلببتكبتَ  )ب 
 نسيانها على سهللا تجعل الدروس أكثر مستقرة و  )ج 
 تجربة اتضقيقية التي تنكن أن تنمو في أنشطتها بتُ الطلببالتوفتَ  )د 
 تزايد التفكتَ اتظنتظم واتظستمر )ه 
 ساعد على تعزيز التفاىم واتظساعدة في تنمية اتظهارة اللغوية )و 
 :ىي غتَىا والفوائد
 .مالتعل   الطلبب في ىتماممثتَة جدا لا )أ 
 واأن يعرف ونيريد مناقشة لأنهاتظتشجيع الطلبب على طرح الأسئلة و  )ب 
 .أكثر
كثتَ من الكلمات، ا بشيئ شرح إلذ نو اتظعلم تلتاج وقت الدراسة.توفتَا ل )ج 
 18.فعلية أو أي جهاز آخرآلة و صورة، الولكن من خلبل إظهار 
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السمعية والبصرية  وسيلةج أن ستنتن أن تنكن أعلبهمن الناحية النظرية  
السمعية والبصرية تنكن أن تزيد  وسيلةمن خلبل  م، لأن  يجيدة جدا لدعم التعل
تشجيع الطلبب على طرح و أو تكبتَ انتباه الطلبب، والتقليل من الوقت، 
اد مو سيكون من الأسهل على امتصاص  لطلببلعلى الأرجح فناقشة اتظالأسئلة و 
 .وسيلة السمعية والبصريةل من خلب اتظعل م سهادر ي الدروس التي
قابلبت مع مدرسي اتظ ةالباحث يتعندما أجر  يةقبلال وبناء ما الدراسة 
تؽارسة العملية التعليمية من كتابة ريكا) قال ذلك؛ في  السيدة( العربي ةمواد 
ستخدم أي لايستخدم الأساليب التقليدية و ي اتظعل م زاليلا  اتعجائي ة اتضروف
عديد من اتظتعلمتُ الذين ىم أقل اىتماما وصعوبة ك ىناك وسيلة إعلبمية، لذل
.اتعجائي ة اتضروففي كتابة 
 88
 العربي ة الل غةلدرس تـفاض قيمة الاختبار اليومي ويتضح ذلك أيضا من ا 
 :على النحو التالروىي ، الأو ل الصف السابع الفصل الدراسي من
 1.1الجدول 
الدراسي  الفصل فيالعربي ة  لدرس الل غةاليومي  المتوس طة من نتائج الاختبارقيمة ال
 لامبونج الجنوبي ة 1المدرسة الث اوي ة  ب من الس ابعأ و السابع الأو ل للصف  
 2118/2118 راسيالعام  الد  
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 العربي ة الل غة تظعلمالقيم الصرفية قائمة  كتاباتظصدر:  
 9118/8118 العام  الدراسي
 
من  الاختبار اليومي نتائج تعل م دل على أنتواستنادا إلذ البيانات أعلبه  
 . معةتلفتؼ ب الصف  ابع الس   والصف   العربي ة الل غة رسد طلبب الصف السابع أ
 نالذيو طالبا)  96: (111 اتظئوي ة نسبةال أن   حيث 87 معيار الكمال الأدنى
 نطالبا) والطلبب الذي 38: (3,33فقط  معيار الكمال الأدنى فوق حصلوا
 38با).طال 64: (7,66بقدر  معيار الكمال الأدنى تحت حصلوا
 ةالباحثا زالت منخفضة، وجدت تؽ  بالإضافة إلذ نتائج تعلم الطلبب  
طلبب  ) لدىاتعجائي ة اتضروف( العربي ةاتضروف  من كتابةاتظنخفضة  اتظهارةأيضا 
لا يزال لذلك و ، لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةالصف السابع من 
  العربي ة الل غةالسيادة في تعلم  وا إلذققتلمن الطلبب الذين لا  اكثتَ ىناك  
 48.لبامك
ث في إجراء البح ةمهتم حثةابالفواستنادا إلذ اتظشاكل اتظذكورة أعلبه،  
التي  لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة من الس ابع الصف   طلبب على
عنوان: تأثتَ طريقة أبانا الطروحة تحت الأشكل ب علمي بحثتصاغ في  سوف
ى طلبب الصف دل اتعجائي ةوف اتضر كتابة مهارة  السمعية والبصرية على  وسيلةب
 يراسد  العام  ال اتصنوبي ة لامبونج 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة من ابعالس  
كفاءة تُ الاعتبار لزيادة  تنكن أن تؤخذ بعما بعد ، وذلك في9118/8118
 .اتعجائي ة اتضروففي كتابة  الطلبب
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 المسألةتحديد  .د 
عرف اتظشاكل ن أن يمكنفواستنادا إلذ خلفية اتظشاكل اتظذكورة أعلبه، 
 :الناترة عن ذلك، على النحو التالر
 ابعلدى طلبب الصف الس   اتعجائي ة نتائج مهارة كتابة اتضروفاتـفاض  .1
 .اتصنوبية لامبونج 1اتضكومي ة  اتظدرسة الث اوي ة من
اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة  في الصف  السابع معلمالطريقة اتظستخدمة من  .8
 اتعجائي ة الل غة العربي ة، وخاصة في كتابة اتضروف ةادتظاتصنوبية  لامبونج 1
 .أقل متنوعة
 
 البحث حدود .ه 
 اتضروفكتابة   مهارةفقط على  ةالباحث دسوف تحد ىذا البحثفي 
 لامبونج 1اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة  من الس ابع الصف   لدى طلبب اتعجائي ة
 ا.تطبيقه عندالسمعية والبصرية  وسيلةبأبانا  في طريقة اتصنوبية
 
 المسألةصياغة  .و 
واستنادا إلذ خلفية اتظشاكل اتظذكورة أعلبه، تنكن اتضصول على صياغة 
 :على النحو التالر اتظسألة
السمعية والبصرية على  وسيلةبطريقة أبانا ىناك تأثتَ بعد تطبيق  ىل .1
اتظدرسة  من ابعى طلبب الصف الس  دل اتعجائي ةاتضروف كتابة مهارة  
 ؟اتصنوبي ة لامبونج 1 اتضكومي ة الث اوي ة
 51
 
 1اتضكومي ة  كيفية تغيتَ سلوك طلبب الصف السابع من اتظدرسة الث اوي ة .8
السمعية والبصرية على  وسيلةبطريقة أبانا تطبيق لامبونج اتصنوبي ة بعد 
 ؟ةاتعجائي  اتضروف كتابة مهارة  
 ثأهداف وفوائد البح .ز 
  أهداف البحث .1
من ىذا البحث  الأىداف اتظذكورة أعلبه، فإن   اتظسألةوبناء على صياغة 
 ي:ى
 ابعى طلبب الصف الس  دل اتعجائي ةاتضروف كتابة مهارة   ترقية وصف )أ 
طريقة أبانا بعد تطبيق  اتصنوبي ة لامبونج 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة من
 .والبصريةوسيلة السمعية ب
كتابة مهارة  السمعية والبصرية على  وسيلةبطريقة أبانا تظعرفة مدى تأثتَ  )ب 
 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة من ابعى طلبب الصف الس  دل اتعجائي ةاتضروف 
 .اتصنوبي ة لامبونج 1
 البحث فوائد .8
 :ىذا البحث لو الفوائد التاليةإن  
 الفوائد النظرية )أ 
م الل غة بشكل عام يفوائد لتطوير نظرية تعلالومن اتظتوقع أن توفر 
وسيلة السمعية بأبانا  باستخدام طريقة م كتابة اتضروف اتعجائي ةيوتعل
والبصرية، فضلب عن بديل لتحستُ نوعية التعليم وزيادة اتظعرفة حول 
 ا.صحيحجي دا و  اتعجائي ة تعليم كتابة اتضروف
 الفوائد العملية )ب 
يم اتظنافع اتظستمدة من ىذا البحث ومن الناحية العملية، تم تقس
 .إلذ فوائد للطلبب واتظعلمتُ واتظدارس
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لطلبب اسهل ت ىي الفوائد التي تنكن اتضصول عليها :لطلببل )1
 ا.صحيح اتعجائي ة اتضروفكتابة لتحستُ مهارة  
 وىي بمثابة تجديد اتصهود تعلم كيفية كتابة اتضروف :للمعلمتُ )8
فيز الطلبب على مهارة الكتابة، اتعجائي ة، واتصهود اتظبذولة لتح
العربي ة،  ةالدراس تحقيق، وخاصة في تغالالوتحستُ اتصودة، و 
الطلبب على التفكتَ بشكل خلبق، بشكل منهجي  وتنمية
 .ومنطقي
 من أجل تعزيز وتحستُ الأداء اتظدرسي عتبي أن تنكن ة:للمدرس )3
 خرى، أن  الأناسبات اتظالتي تنكن تقدتنها من اتظعلمتُ أو 
وسيلة بطريقة أبانا م مع يق تفوذج التعلطب  ي أن اتظعلمتُ تنكن
م تعل  التعليمية من أجل تحستُ نتائج  السمعية والبصرية واتظواد
 .الأقصى مع اتضد   لدى الطلبب اتعجائي ة اتضروف
 تظرش خ ةم النافعو العل من وفر نظرة ثاقبةتومن اتظتوقع أن  ة:للباحث )4
 اتظدر ستُ.
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 انيالث   الفصل
 نظريال الإطار
 
 الهجائي ة الحروفكتابة   مهارة تعريف .أ 
 المهارةتعريف  .1
الكتابة ىي الأنشطة  مهارةأو  هارةمشتَا إلذ أن اتظ لمحبتُ ووفقا
 الألياف العصبية والعضلبت (العضلية) التي تظهر عادة في أنشطةباتظرتبطة 
مثل الكتابة، والكتابة، والرياضة، وىلم جرا. على الرغم من أن  اتصسمية
 58العالر. الوعيو التنسيق اتضركي الدقيق  إلذ تتطلب هارةاتظف طبيعة حركيةال
ىي القدرة على استخدام العقل، والعقل والأفكار والإبداع  اتظهارة
 هارةفي العمل، تغيتَ أو جعل الامور حتى تولد قيمة نتائج ىذا العمل. اتظ
وجودة في الناس وتحتاج إلذ دراسة معمقة من خلبل الظهتَية اتظم و ىي العل
 .تنتلكها مهارةتطوير 
 ،الكلبمرة امهو الاستماع  مهارةوىي  مهارةأربع  على اتظهارةوتشمل 
من  ةانب ىامو بعة ىي جر الأ اتاتظهار ىذه  .الكتابةمهارة القراءة و ومهارة 
مركز و . بعضها بعضا لأن كل أربعة لا ينفصلالعربي ة،  الل غةم يجوانب تعل
 68.اللغوية اتهار للغاية في تحقيق اتظ دعمتبعة ر الأ اتاتظهار ىذه 
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الكتابة ىي القدرة على وصف أو الكشف عن تػتويات  مهارة
 العقل، بدءا من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات على اتصانب اتظعقد
 78الانشاء. وىي
 
 الهجائي ة كتابة الحروففهم   .8
أنشطة كتابة  فيركز نشاط الكتابة يالعربي ة، و  الل غةكتب القرآن ب
 العربي ة الل غةالعزيز، كانت  تحي د بوفيسور الدكتوراتعجائي ة. ووفقا ل اتضروف
باعتبارىا  العربي ة خدمت الل غةستالغة في العالد".  -غة اتظصدر الأول ىي ل
 88تها.م، والقراءة والكتابة، ودراسلتعللغة القرآن أن البشرية قد ترغب في ا
وبالإضافة إلذ الدعوة لقراءة القرآن أكد النبي أيضا على أتقية تعليم 
كتابة توقع أن الطفل لديو القدرة على  الأطفال لكتابة حروف القرآن، ومن اتظ
أو عن طريق  سواء عن طريق الاملبء القرآن الكرنً بشكل صحيح، على حد  
 98اتظصحف.من  نسخال
 :الله قال
 )ن. والقلم وما يسطرون (ا
 ".silut akerem gnay apa nad malak imed ,nuN : "اتظعتٌ
 
عتٌ رطب اتظتسجيل (البشرية لكتابة و ال و إلذدعتكلمة "القلم" 
 13).فكرةوال
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الكتاب اتظقدس القرآن نفسو اسم آخر لا يقل شهرة ىو 
المحافظة على يعتٍ شيء مكتوب. اسم ضمنا على أتقية  الذي كتابال
 .العربي ةالقرآن الكرنً لتعزيز أنشطة الكتابة الأبجدية 
 
 :في اتضديثذكر 
إن التزام الآباء إلذ الأبناء ىو اختيار اسم جيد، ويعلم الكتابة، وتزوج "
 ". (رواه ديلبني من أبو رافع).عندما يبدأ العمل
 ".تدوين اتظلبحظات والكتابة إلذ فظ، دعواتضفمن لد يقدر على 
 
رقام الأاتضروف ( جعل ىي الإندونيسية الل غة الكتابة في قاموس
التي قلبم). الكتابة ىي عملية معقدة، وىلم جرا) مع القرطاسية (الأ
 13.حركة الذراعتُ واليدين والأصابع، وبطريقة متكاملة على تشمل
و الأفكار، والأفكار، والأفكار الكتابة ىي وسيلة كما توج
التعبتَ  وسيلة  تعتٍ كتابةال 83.تم تسليمها الكاتباتضروف ليواتظعارف و 
 .عن أفكارىم اتطاصة واتظشاعر للآخرين في الكتابة
جعل الأحرف أو الأرقام مع القلم، قلم  يمهارة الكتابة ى
التي تعتب  هارةىي اتظ العربي ةالكتابة  مهارةرصاص، الطباشتَ وغتَىا. ال
قتا طويلب جدا لاتخاذ ىذه أيضا يتطلب و  هارةم واتظيصعوبة في التعل
 33.هارةاتظ
وىكذا، فإنو تنكن القول بأن الكتابة ىي كل الأنشطة التي يقوم 
بها الشخص عن أفكاره من خلبل الكتابة لأشخاص آخرين لقراءتها 
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وفهمها. الفكر لا تنكن أن يكون تجربة والآراء واتظعرفة، والرغبات 
 .واتظشاعر على النحو اتظبتُ في شكل مكتوب
 الل غةتعا معتٌ اتضروف كما نعرفها في  الل غةفي  اتعجائي ة اتضروف
حروف أننا  13ىناك  العربي ةحرفا، بينما في  68الاندونيسية تتكون من 
 .اتعجائي ة اتضروفعلى دراية 
 العربي ةعبارة عن تغموعة من اتضروف  ياتعجائي ة ى اتضروفإن  
أو  اتعجائي ة اتضروفمع كتابة الواردة في القرآن الكرنً. ىذا ىو اتضال 
وفقا للقواعد اتظعمول بها أو وفقا للنص الأصلي (نص  العربي ةاتضروف 
 ).القرآن
ب اتظهارة والقدرة على وضعها. طلتتاتعجائي ة،  اتضروففي كتابة 
شخص غتَ مدربتُ بشكل مستمر وثابت، ثم يتم الإذا كانت إمكانات 
في كتابو "الوعظ من خلبل  انكوسناو  فقدان القدرة ببطء. كما كشفت
وإمكانات في الكتابة، إلا أن  مهارةالكتابة" في الأساس كل من لديو 
 43.والقدرة على وضعها هارةاتظ
قدرة معقدة تتطلب بعض  الكتابة ىيولذلك، فإن القدرة على 
. ومع ذلك، فإن أعضاء ىيئة التدريس لا تنتمي فقط هارةاتظعرفة واتظ
 53.لديهم موىبة الكتابة فقط لفئات من الناس الذين
تعطى للؤطفال، وخاصة  مهم جدا اتعجائي ة م كتابة اتضروفيتعل
 اتضروفابتداء من اتظدرسة الابتدائية. مع الكتابة، تنكن للطفل أن يقرأ 
. وبالإضافة إلذ ذلك، سوف يكون الأطفال أكثر سرعة ودائم ةبو كتاتظ
من تنارس تػتويات لتذكر. وىذا بدوره سوف يسمح للطفل أن يعيش و 
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تػتوى القرآن واتضديث. وعلبوة على ذلك، إذا كان الطفل قادرا على 
 .ترترتها
منفردة (كل على حدة)  العربي ةأو  اتعجائي ة اتضروفعند كتابة 
، ثم شكل كل حرف تدت كتابتو ليكون وسيلة تؼتلفة لكتابة ةومتصل
والفرق  التي تبدو ىي نفسها، اتضروفحرف واحد بحرف آخر. ىناك 
 ةتؼتلف كونتسأ  اتضروف اللبتينيةمن النقاط. تداما مثل شكل ىو عدد 
كتابة اجة إلذ تؽارسة حقيقية في تعلم  ب. ولذلك، فإننا بح اتضروفمع 
 ة.لديو القدرة على الكتاب حتى تكون اتضروفىذه 
الكفاءات اتظطلوبة من الطلبب )، 41:4118يودي (وحووفقا ل
 ها:من م كتابة القرآن،يفي تعل
 اتعجائي ة واحد؛ القدرة على كتابة اتضروف كتابة حرفالقدرة على   )أ 
 الياء".كل واحد من حرف "الألف" إلذ "
القدرة على تجميع اتضروف في اتصملة. القدرة على تجميع حرف  )ب 
واحد. وستكون قدرة ىذا التًتيب يكون مرئيا من القدرة على التمييز 
ن تكون أكن توصيلها وحيث اتضروف لا تنكن بتُ اتضروف التي تن
مرتبطة، وكيف أن التغيتَات التي ستحدث عندما تكون في عملية 
 .التجميع
القدرة على تطبيق التًقيم في كتابة القرآن. القدرة على إعطاء حرف  )ج 
من الفتحة, أو الكسرة, أو الضمة, أو السكون  علة، سواء كانال
 63.قصتَةالو  ةطويلوكذلك ال
 
 )العربي ة (القرآن الحروفكتابة كيفية   .5
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 :(القرآن)، وىي العربي ة اتضروفىناك عدة طرق لكتابة 
 ى.ر من جهة اليمتٌ إلذ اليس انطلبقالقرآن) االعربي ة ( اتضروف كتابة )أ 
 اكون مرتبطيمتصلب، لا تنكن أن و  موص لب كونتؽا يف ىناك و ر اتض )ب 
 .لتصم غتَولكن 
 
تكون مرتبطة ولكن  التيىجائي ة، وفيما يلي اتضروف  حروف 13ومن 
 :على الاتصال. وىي ةقادر  تليس
  ا د ذ ر ز و
 اتعجائي ة اتضروفمذكورة أعلبه، تنكن تصميع حروف  ةبالإضافة إلذ ست
 .و مرتبطة ةبطار  أن تكون
أو لفي ، اتطواتظتوسط ماميوقف (الأمناسب باتظشكل  حرفولكل  )ج 
 .بشكل منفصل)
 الياءو والواو عربي ة ىي اتضروف الساكنة، بما في ذلك الألف، كل حروف  )د 
علبمات حرف العلة  تعا ، فلب بدبحروف العل ة)(غالبا ما تسمى 
الش كل).(
 73
 
 )مؤشرات كتابة القدرة العربي ة (سورة القرآن .3
 نها:القرآن، م حروفمؤشرات القدرة على كتابة 
 .صحيحبالتتابع بشكل  كتابة اتضروف اتعجائي ة دقة )أ 
 .وعلبمات التًقيم ةواصلاتظ كتابة اتضروف اتعجائي ة دقة )ب 
قادرين على التمييز بتُ اتضروف التي ترتبط عندما  الطلببدقة ىنا، ال
 .كلمةالأو  اللفظ تكون في البداية، في الوسط، أو في نهاية
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 دقة اتضروف )ج 
ضبط اتضروف الواردة في الآية أن يكتب ب لطلببل ىنا تنكن يقصد
بمساعدة  ةحثة دون النظر إلذ النص والقراءة فقط من الباالقرآني
 شرف.اتظلأستاذ ا
 .يات من القرآن الكرنًالآطهارة كتابة  )د 
 مهارة الكتابةأهداف  .3
 ها:الكتابة، من مهارةم يمن تعل الأىدافبشكل عام، فإن 
قادرة على و علة المع حرف  اتعجائي ة القدرة على كتابة اتضروف )أ 
 نطقها.
وتكون قادرة  أو متصلب منفصلب اتعجائي ة كتابة اتضروفالقدرة على   )ب 
 .نهايةالوسط و البداية و الفي  اتعجائي ة اتضروف فرقعلى معرفة 
 .فهم صحيح لنظرية الكتابة العربي ة )ج 
 .معرفة أشكال الكتابة )د 
 ى.ر ثم إلذ اليس تٌالقدرة على الكتابة من اليم )ه 
 تها.وظيفو معرفة علبمات التًقيم  )و 
القدرة على تفعيل الفكرة أو الأفكار في لغة مكتوبة مع بناء اتصملة  )ز 
 83ة.يداتص
 
 طريقة أبانافهم  .ب 
اتصواب  يعتٍ طريقة منهجية وعامة، كما عمل في العلوم. ىتطريقة ال
)، ygolodohtemمرادفا تظنهجية ( )citnedohteM( الطريقةعلى السؤال "كيف". 
في ىذه . وصياغة منهجية في البحثالتحقيق سيتم استخدام أساليب  يوى
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أسلوب واستًاتيجية تقدنً اتظادة أو اتظواد التعليمية المحددة على  يى الطريقةاتضالة 
فهم، واستخدام كلمات أخرى وال، هاعرفأن تن اتظوضوع بحيث تنكن للطلبب
 93.لإتقان مادة الدرس
ف عن  عر تطريقة الالطريقة في استخدام اتظشتًك، و  تعتٍ الطريقة حرفيا
كيفية القيام بنشاط أو تأدية كيفية قيام بهذا العمل باستخدام اتضقائق واتظفاىيم 
عتٍ طريقة إجراء منهجي (بشكل متتابع) تبشكل منهجي. في عالد علم النفس، 
الذي يستخدم للتحقيق في الظواىر (الأعراض) ىذه الطرق التجريبية النفسية، 
 14.وىلم جرا
 isateiroreB narajalebmeP igetartS " اابهوأوضح فيينا ساتؾايا في كت
الوسيلة اتظستخدمة لتنفيذ اتططة  يى الطريقة أن   "nakididneP sesorP radnatS
التي تم إعدادىا في الأنشطة اتظلموسة التي تم إعدادىا لغرض تحقيقها على النحو 
 14".الأمثل
أسلوب أو وسيلة  يى الطريقةنص على أن ي لاتؾولونج ووفقا تضسن
 84.للذىاب إلذ تحقيق الأىداف التعليمية
طريقة الإسلبم،  تعليم عثمان، في كتابو منهجية مد بشتَ الد ينووفقا لمح
: وسيلة لإيصال اتظواد التعليمية لتحقيق تغموعة من الأىداف، ىي ميالتعل
جزء م وىو يالتعل عملي ة م تحدد تؾاح أو فشليتعلال طريقةساعدت وظيفة ىذه 
 34.ميلا يتجزأ من نظام التعل
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م ىي كما يالتعل طريقةفي استخدام  اتظعل ماتظتطلبات التي تكب النظر فيها 
 :يلي
لطلبب أو ل الطريقة اتظستخدمة تكب أن تكون تػفزة، مصلحة .1
 .العاطفة
م أكثر، مثل الطريقة اتظستخدمة لتحفيز رغبة الطلبب للتعل   .8
 والاستطلبع. الابتكار
الطريقة اتظستخدمة قادرة على توفتَ الفرص تكب أن تكون  .3
 .للطلبب لتحقيق العمل
ون قادرة على ضمان ستَ الطريقة اتظستخدمة تكب أن تك .4
 .بلبشخصية الط
الطريقة اتظستخدمة تكب أن تكون قادرة على تثقيف الطلبب  .5
أنفسهم وكيفية اكتساب اتظعرفة من خلبل ب في تقنيات التعليم
  .جهد شخصي
اتظستخدمة تكب أن تكون قادرة على غرس وتنمية الطريقة  .6
 44.القيم
 
كتاب بعنوان أبانا الذي لديو الم الذي يرد في يأسلوب التعل يأبانا ى
 :تسسة تغلدات
تعلم كتابة أبانا وأساليب  طريقةحول شرح تلتوي على  1المجل د  .1
" ءلياا إلذ فالالأ تعريف اتضروف اتعجائي ة ، و هاتدريس
 التمرينات.التدريبات أو و 
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تلتوي على توجيهات طريقة أبانا في تؽارسة كتابة  8المجلد  .8
 التدريبات أو التمرينات.و  اتظتصلة الأمامية اتعجائي ة اتضروف
تلتوي على توجيهات طريقة أبانا في تؽارسة كتابة  3المجلد  .3
 التدريبات أو التمرينات.و  اتظتصلة الوسطي ة اتعجائي ة اتضروف
كتابة توجيهات طريقة أبانا في تؽارسة  ى تلتوي عل 4المجلد  .4
التدريبات و  اتضركة ةإشار  انهاية ويرافقهاتظتصلة ال اتعجائي ة اتضروف
 أو التمرينات.
 ة أبانا في تؽارسة كتابة اتصملتلتوي على توجيهات طريق 5المجلد  .5
 كتابة الأرقام العربي ةو مناسبا بالقواعدفي القرآن الكرنً بدقة و 
ليلى في  ياتشتُ تأليف أم  ب ت أو التمرينات.التدريباأيضا و 
 .ارانجتش
 
وتنكن تطبيق ىذا الأسلوب تصميع مناحي اتضياة، وتنكن أن تبدأ من 
. وىذا ىو دليل الكتب القياسية في كتابة اتضروف إلذ الأعلىسنوات  7سن 
ي يكثر ذالقياسي ال طاتطسبيل اتظثال على عام التم تضمينها في  العربي ة
.العربي ة الل غةاستخدامها في الكتب ب
 54
ر، ابشكل صحيح ومعيكتابة ال تدريب في ىذا الكتاب ىو التًكيز في
 ةقيالكتابة في طر  اتظعلم في الكتابة أو تدريس خطوة السريعة. الكتابة توليس
 ي:أبانا ى
ولا  ب8رصاص الاتضد الأدنى من قلم  عدأن يتكب على كل طالب  .1
 .تؽحاة جيدة أن يعد  ، أيضا ألا تكون مستدقة بد
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رصاص في اتظوضع الحتى يتستٌ للطلبب تنكن أن تعقد قلم  .8
 .الصحيح
إلذ أن تتذكروا دائما أن الكتابة العربي ة ىي من اليمتُ إلذ اليسار،  .3
بد من الاتجاه بتُ اليمتُ واليسار. لالكتابة حرف علة على الرغم 
 .ر إلذ اليمتُلأننا غالبا ما تجد كتابة حرف العلة من اليسا
 :الطريقة الصحيحة لعقد قلم رصاص لاحظ
 
 
(الكلبسيكية /  تهاوطريقة كتاب من شكلا واحدفواحد  اشرح .4
 طريقة كتابة اتضروف)، ينبغي على اتظعلمتُ لشرح كيفية يةفردال
 .اتعجائي ة
تؽارسة الكتابة، وفرت عمود القيمة، ىناك تنكن إعطاء  في كل   .5
كتابة كامل اتظبلغ ىناك خطأ ما يصل إلذ ال تصلة. إذا تدتالقيمة اتظ
 عطأ .إعادةفي ورقة  : ثم تكب على الطالب كتابة مرة أخرى15
دائما الدافع للطلبب الذين تؾحوا أو لد ينجحوا في الكتابة بشكل 
 64.اتظعلومات في عمد جيد،
 :وىي 1أبانا المجلد  بطريقة كتابةالتؽارسة  دليل
 .البسملة بقراءةبدأ الكتابة إ )أ 
 -1ضمن من  1 في المجل د ل الكتابةستكمي للطلبب أن توقعي )ب 
  .أشهر 5,1
على كتابة اتضروف  اكون قادر يأن للطلبب  توقعي 1المجلد  )ج 
 أبانا لقواعد وفقا اوصحيح جي دا اتعجائي ة
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" لا يرافقو إلذ الياءاتضروف "الألف  من اتعجائي ةتعريف اتضروف  )د 
كتابة جيدة  علىيرك زون  ذلك أن الطلببو علة الحرف 
 .أولا ةوصحيح
ب  أ ةلحروف الأساسيلثلبث مرات يعطي مثالا  1أبانا المجلد  )ه 
الكتابة، بحيث تنكن تشكيل وظائف ب ونشقار يالطلبب ثم   ن
الكتب  في ورقة ثابتة، لذلك تنكن للطلبب مواصلة العمل
 .اتظثال ونتبعيو تاحة اتظخطط اتظ
إذا أعطى اتظعلم التحيز الضروري مظاىرة في المجلس أو في   )و 
كتابة و ، رصاصالكتاب، وانتباه الطريقة الصحيحة لعقد قلم 
 .وضع الصحيحاتظ
ورقة واحدة على الأقل، وإذا   في اجتماع ون في كل  كتبيالطلبب  )ز 
سابقة ىناك العديد من الأخطاء التي تكب أن ال ت في الورقةكان
 ىا.تتكرر 
 
 :ىي الباءو الألف  ةالأساسي اتضروف التي تتبع اتعجائي ة اتضروف
  ت ث د ذ ط ظ ك ل م ه ع غ ف لا ء ي
 
 ي:ى النونو  الباء الأساسية اتضروفالتي تتبع  اتعجائي ة اتضروف
 ر ز س ش ص ض ق و
  
 :ىي الباء والنونو الألف  ةالأساسي اتضروفالتي لا تتبع  اتعجائي ة اتضروف
 23.ج ح خ
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 وسيلة السمعي ة البصري ةتعريف  .ج 
يجب علينا أن نعرف ف السمعية والبصرية إلذ تعريف وسيلةقبل أن ينتقل 
 .أولا معتٌ الوسيلة نفسها
 وسيلةالتعريف  .1
 ,، التي تعتٍ حرفيا الوسط suidem اللبتينية الل غة من  aideMكلمة تأتي
عتٌ بم" لائوسأتي من كلمة "تالعربي ة في  وسيلةال وأم اوسيط أو اتظقدمة. وال
، وآخرون ىانيك ووفقا لروبرت 84.تمهيدية من اتظرسل إلذ اتظتلقيال اتضروف
الشيء الذي تلمل اتظعلومات بتُ  يوسيلة ىالذكرىا فيينا ساتؾايا تلدد 
 94).متلقي اتظعلومات (اتظتلقيدر) و اتظصدر (اتظص
 التي تستخدمها كالوسيط من شكالالأتريع  ىي وسيلةاللذلك، و 
 .اتظعلومات إلذ مستلم اتظعلوماتمصادر 
شيئا تكلب اتظعلومات  اتنكن تعريف باعتبارى وسيلةال في أنشطة التعليم
 اندوسر و توفقا للدك 15دث بتُ اتظعلمتُ والطلبب.واتظعرفة في التفاعل الذي تل
اتظواد باتصميع على نطاق واسع  رتفس ةالتًبوي الوسيلة أن  إلذ  أحسن يشتَ أمتَ
هارة الأحداث التي تؤسس أحوال الطلبة في اكتساب اتظعارف واتظوالأدوات، أو 
موجودة في تريع  التعليمية ىي وسيلةالأن  بريدلراقتًح روسي و  15.من اتظوقف
أتؿاء الأدوات واتظواد التي تنكن استخدامها لتحقيق الأىداف التًبوية مثل 
 85.الإذاعة والتلفزيون والكتب والصحف والمجلبت وىلم جرا
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 ,، التي تعتٍ حرفيا الوسط suidem اللبتينية الل غة من  aideMكلمة تأتي
 اتضروفعتٌ بم" لائوسأتي من كلمة "تالعربي ة  الل غة وسيط أو اتظقدمة. فيوال
 .تمهيدية من اتظرسل إلذ اتظتلقيال
 يوسيلة في اتططوط العريضة، ىالإذا تم فهم  أن أيلي ووفقا غتَلاخ و
من  ىي بيئةالاتظعلمتُ والكتب و  أن   قف. في ىذا اتظعتٌااتظادية والبشرية، أو اتظو 
تعلم وال عملية التعليم في وسيلةال. وبشكل أكثر تحديدا، فإن مفهوم الوسيلة
تديل إلذ أن تفسر على أنها أدوات الرسومات، والتصوير الفوتوغرافي، أو 
 .إلكتًونية
وسيلة لتوجيو  يوسيلة ىالن أ ىذا التعريف مع الإشارة إلذ
لتعلم أو أنواع تؼتلفة حتى  تجعل الطلبب ل للتعل م أو اتظعلومات الرسالة
، بناء على نطاق والتعل مم يمن اتظوارد التي تنكن تدكتُ عملية التعل
 تيم اليجزء من موارد التعل يى يةميالتعل وسيلةالم أعلبه، يمصادر التعل
 ).erawdrahجهزة (الأ) أو erawtfosالبامج (ؤكد على ت
مرسل الرسالة  تكنولوجيا يى يةميالتعل سيلةأن  الو  mmrahcS رأى
 سيلةالو عرف يم. بريغز ياتظعلومات التي تنكن استخدامها لأغراض التعل أو
 35ية.ميواد التعلاتظ المحتوى أووسيلة اتظادية لنقل المن  يةميالتعل
) يعرف بأنو noitaicossA noitacudEوفقا تصمعية التًبية والتعليم (
الكائنات التي تنكن التلبعب بها، رأيت، تشعت، وقراءة أو مناقشتها مع 
م، تنكن أن تتأثر فعالية برنامج يالأدوات اتظستخدمة جيدا في أنشطة التعل
 45.تعليمي
 :على النحو التالر ىي التعليمية وسيلةلل العام ةاتطصائص و 
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الذي أصبح اليوم يعرف باسم مادي معتٌ  اتع يةميالتعل سيلةالو  )أ 
، ها)، أي بعض الكائنات التي تنكن أن يرىerawdrahالأجهزة (
 ة.اتضواس اتطمس يسمع أو تنكن تظسها من
مادي، واتظعروفة باسم البتغيات إحساس غتَ  اتع يةميالتعل سيلةالو  )ب 
 من )، ومضمون اتضروف الواردة في الأجهزة التي ىيerawtfos(
 .المحتوى الذي سوف يتم تسليمها للطلبب
 .الواردة في البصرية والسمعية يةميالتعل سيلةالو ز ترك )ج 
م داخل يفهم الأدوات في عملية التعل الديه يةميالتعل سيلةالو  )د 
 .وخارج الفصول الدراسية على حد سواء
في سياق التواصل والتفاعل بتُ  يةميالتعل سيلةالو ستخدم ت )ه 
 .ميعملية التعل اتظعلمتُ والطلبب في
ل، تنكن استخدامها في الكتلة (على سبيل اتظثا يةميالتعل سيلةالو  )و 
كبتَة والمجموعات الصغتَة، ال موعاتالمجالإذاعة والتلفزيون)، 
(على سبيل اتظثال، والأفلبم، والشرائح، والفيديو، وجهاز عرض 
الشفافيات) أو الفرد (على سبيل اتظثال، وحدات وأجهزة 
 ).وأجهزة الراديو وشريط / كاسيت، ومسجل فيديوالكمبيوتر 
دارة ذات الصلة الإاتظواقف والإجراءات والتنظيم والاستًاتيجية، و  )ز 
 55.مو بتنفيذ العل
أو  اتضروفلتوزيع  هاي شيء تنكن أن تستخدمىوسيلة ال إذن
، وقدرة الطلبب، وذلك واتظشاعرتػتوى اتظوضوع، وتحفيز العقل، 
 .ميعليم والتعلم في عملية التعللتشجيع وتحستُ أنشطة الت
 يةميوسيلة التعلالفوائد   .8
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م ليست سوى تسريع عملية يفي عملية التعل وسيلةالفوائد 
م تعل  الساعد الطلبب على ت االتفاعل بتُ اتظعلمتُ والطلبب، حيث أنه
د ما لا يقل عن تذانية فوائد من د  تلالنحو الأمثل. كيمب ودايتون، 
 ي:م، وىيفي أنشطة التعل وسيلةال
 توحيدالتسليم اتظواد التعليمية تنكن أن يكون في  )أ 
وسيلة، الن شيء، من خلبل  امتنوع اقد يكون اتظعلمون تفستَ 
وىذا تفستَ تؼتلف تنكن تسليمها للطلبب يرتدون الزي 
 .العسكري
 م أكثر جاذبيةيتصبح عملية التعل )ب 
 هاسمعتصل اتضروف التي تنكن أن تو  أن وسيلةلتنكن ل
فهوم، واتظ(البصرية)، وذلك لوصف اتظشكلة،  تنظرىا(الصوت) و 
ة وتصبح غتَ مكتملة أكثر وضوحا عملية أو إجراء غتَ تغرد  و 
 .واكتمالا
 تكون أكثر تفاعليةعملية التعلم لدى الطلبب  )ج 
وسيلة أن لوسيلة بشكل صحيح، تنكن لالتكب أن تصمم 
صال في اتجاىتُ. تساعد اتظعلمتُ والطلبب يؤدون تدكتُ الات
ن تنيلون إلذ التحدث في اتجاه واحد و اتظعلم كانبدون وسيلة،  
 منظي أن وسيلة تنكن للمعلمتُبالللطلبب فقط. ولكن 
من اتظعلم أو اتظعلمتُ  صفوفهم بحيث ليس فقط الصف  ىيمن
دورا  والعبيشاطا، ولكن أيضا تنكن للطلبب أن الذين ىم أكثر ن
 .نشطا
 ميلتعلاتدريس ووقت وتنكن تخفيض عدد ال )د 
 33
 
ن يقضون وقتا طويلب لشرح و اتظعلم , كانفي كثتَ من الأحيان
ة، ولكن الوقت الذي يقضيو لا ينبغي أن يكون من ذلك اد  اتظ
 .بكثتَ إذا كانت تستخدم وسيلة أيضا
 وتنكن تحستُ جودة تعلم الطلبب )ه 
وسيلة لا تكعل عملية التعلم تصبح أكثر كفاءة، الاستخدام 
 تساعد أيضا الطلبب استيعاب اتظزيد من اتظواد في التعلمولكنها 
 .سلمأو  أعمق
  أي مكان وزمان في عملية التعلم تنكن أن تلدث )و 
وسيلة تنكن أن تكون مصممة بحيث تنكن القيام بو أن التعلم ال
 .في أي مكان يريدون، دون الاعتماد على وجود اتظعلم
اد تعليمية ن موقف إتكابي من الطلبب تؿو مو ستل أن تنكن )ز 
م أكثر يوسيلة، تصبح عملية التعلالم نفسها. مع يوعملية التعل
إثارة للبىتمام. ىذا تنكن أن تزيد من اتضب والتقدير من 
 .نفسها عن العلوم عملية البحث الطلبب تؿو العلوم و
 اتغتَ دور اتظعلم تؿو أكثر إتكابيقد ت )ح 
استخدام مرارا وتكرارا عند  شرحو اتظعل م يكررلاأولا، سوف 
وسيلة في تغال التدريس. ثانيا، عن طريق اتضد من الأوصاف 
وفر أكثر من جوانب أخرى يتنكن أن  علماتظ) شفوي االلفظية (
م. ثالثا، دور اتظعلم لد يعد تغرد أن يكون اتظعلم ولكن يمن التعل
 65يم.، مدير التعلفار شأيضا تنكن أن يكون مستشارا، م
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التعليمية إلذ أربع تغموعات رئيسية، من بتُ أمور  وسيلة نقسم التو 
 :أخرى
 وسيلة السمعية )أ 
السمعية فقط قادرة  علىوسيلة التي تنطوي ال ىي وسيلة السمعية
 الصوت وحده. وسيلة السمعية تنكن على التعامل مع قدرات
أنواع وسيلة السمعية ىي وغتَ الأفعال.  والأفعال الرسالةاستلبم 
عها من توز ) التي erawtfosتسجيل (الوسيلة  برنامج إذاعي وبرنامج
 .خلبل الأجهزة مثل أجهزة الراديو واتظسجلبت
 البصري ة وسيلة )ب 
ىذه  أنواعتنطوي فقط على حاسة البصر. التي  البصري ة وسيلة
اتظطبوعة اللفظية، وسيلة اتظقروءة الطباعة،  ىي الوسائل ةلسالو 
 البصري ة الأفعال. وثانيا، وسيلة رسائلى وسيلة التي تحتوي علالو 
أو العناصر  البصري ةاتصرافيك غتَ اللفظي والبصري ىو وسيلة 
 وسيلة البصري ة يىالأفعال غتَ  ا, وسيلة البصري ةثالثالرسومية. 
 .ثلبثة أبعاد التي تعا ثلبثي الأبعادب
 وسيلة السمعية والبصرية )ج 
السمع والبصر في عملية اتضواس من على فقط  نطويتوسيلة التي ال
 .واحدة
 اتظتعددة لالوسائ )د 
تريع اتضواس في عملية  على وسيلة التي تشملالاتظتعددة ىي  لالوسائ
كل ما يوفر تجربة مباشرة تنكن   يى لم. وشملت في ىذه الوسائيالتعل
 53
 
أن يكون من خلبل أجهزة الكمبيوتر والإنتًنت، تنكن أن يكون من 
 75.لبىتمامخلبل القيام وتجربة مثتَة ل
 
 تعريف السمعية والبصرية .3
(تقدم  ور الزمانوسيلة التعليمية اتضديثة وفقا تظر ال يالسمعية والبصرية ى
، ىر تتنكن أن  التي وسيلةال من ر التكنولوجي)، بما في ذلكيتطو الالعلم و 
 85.سمعوت
عناصر بالإضافة الالتي تحتوي على  وسيلةال ىي السمعية والبصرية وسيلة
سبيل على ، ىهار تأن تنكن  التي توي على عناصر الصورةتح اكما أنه  إلذ الصوت،
غتَ ، والشرائح الصوتية، و لأفلبما عديد من تسجيلو  تسجيل الفيديو اتظثال،
 95.أفضل وأكثر إثارة للبىتمام وسيلةالك. وتعتب قدرة ذل
تم  التي مالسمعية والبصرية ىي قيمة التعل   تعليمالتًكيز الرئيسي في 
 16.كلبمالاتضصول عليها من التجربة اتظلموسة، وليس فقط على أساس تغرد 
نقل اتظواد باستخدام آلات ىو طريقة بصرية السمعية و التكنولوجيا 
السمعية  تعليمأجهزة تشعية وبصرية.  رسائلكتًونيا لتقدنً لميكانيكيا والا
عملي ة  خلبليز بوضوح عن طريق استخدام الأجهزة يتمالوالبصرية من خلبل 
. وىكذا، البصريفيلم واتظسجلبت، وأجهزة العرض  ، مثل آلة عرضالتعليم
بصرية ىو إنتاج واستخدام اتظواد وامتصاص والسمعية الالتدريس من خلبل وسيلة 
 .من خلبل البصر والسمع
 :السمعية والبصرية ىي كما يلي وسيلةتكنولوجيا اتطصائص الرئيسية ل
 متساوية.عادة ما يكون وسيلة السمعية والبصرية  )أ 
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 ديناميكيةال يقدم عادة البصرية )ب 
 .نعاصالتستخدم بطريقة تػددة من اتظصمم /  )ج 
 .ردةالمجقيقية أو اتضتدثيل اتظادي للؤفكار  )د 
 .اتظعرفيةو السلوكية  اتظبادئ النفسيةباتظدرسة  تطو رىاالتي  )ه 
للمعلمتُ مع مستوى اتظشاركة التفاعلية للطلبب  هةموج )و 
 16.نخفضةاتظ
ا إذا استوفى شرط د جد  السمعية والبصرية جي   وسيلةاستخدام بم يالتعل
أساسي الذي تم تعيينو لتسهيل الطلبب على فهم واستيعاب اتظواد التي يتم 
 .تدريسها لرؤية ملموسة
 فوائد السمعية والبصرية .3
قيمة أو فوائد  االسمعية والبصرية وفقا تظوسوعة البحوث التًبوية تع وسيلة
 :على النحو التالر
 طنابالإوضع الأساسات اتطرسانية للتفكتَ. ولذلك يقلل  )أ 
 تكبتَ انتباه الطلبب )ب 
 سهولةالمستقرة أم لا ينسى بعل الدروس أكثر ج )ج 
 .بتوفتَ تجربة اتضقيقية التي تنكن أن تنمو في أنشطتها بتُ الطلب )د 
 تزايد التفكتَ اتظنتظم واتظستمر )ه 
 ساعد على تعزيز التفاىم واتظساعدة في تنمية اتظهارة اللغوية )و 
 :الفوائد الأخرى اتظذكورة أعلبه ىيو 
 ماىتمام الطلبب جذابة جدا في التعل   )أ 
واتظناقشة لأنو كان يريد أن  طرح الأسئلة تشجيع الطلبب على )ب 
 أكثريعرف 
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شرح بكلبم كثتَ، التوفتَ الوقت للتعلم، لا تلتاج اتظعلم إلذ  )ج 
 ولكن من خلبل إظهار الصور والكائنات الفعلية أو الأدوات
 86الأخرى.
 
 أنواع السمعية والبصرية .9
 :وىي أنواع إلذ عدة وسيلةال ىذه وتنقسم
الصوت  على ضمتوسيلة  ىي ،ةصامتالوسيلة السمعية والبصرية  )أ 
، )شعرية الزجاج الشرائح( والصور الثابتة مثل إطار الفيلم الصوتي
 .صوتالطباعة حزمة الصوت و فيلم 
 ضمت التي تنكن أن وسيلةال، وىي اتضركةفي السمعية والبصرية  )ب 
صوت وأفلبم ال مثل أفلبم عناصر الصوت والصور اتظتحركة على
 .الفيديو
 ي:وسيلة ىالم آخر من يقست
 وأعناصر الصوت  من ي عنصرىبصرية النقية، السمعية وال )أ 
 .الفيديو أفلبم صدر مثلاتظالصورة اتظستمدة من 
عناصر الصوت لبصرية ليست نقية، وىي عنصر من السمعية وا )ب 
 أفلبموالصورة اتظستمدة من مصادر تؼتلفة، على سبيل اتظثال 
من عرض الشرائح  مستمدالصوت التي كانت عناصؤ صورىا 
 أفلبم تسجيل. مثال آخر ىوالوعناصر الصوت من جهاز 
 .صوتالشريط صوت الفيلم وطباعة 
 :السمعية والبصرية أو لا يزال اتضركة، وىي وسيلةبعض الأمثلة من  
 والفيديو الأفلبم )أ 
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حركة في الإطار حسب الإطار تالصور اتظ يى الأفلبم
لإسقاط ميكانيكيا أن الاطار من خلبل عدسة ابتوقع تحيث 
بحيث تبدو الشاشة صورة منو على قيد اتضياة. كما ىو اتضال مع 
الفيلم، الفيديو تنكن وصف كائن يتحرك جنبا إلذ جنب مع 
 .الأصوات الطبيعية أو يبدو مناسبا
فعالة السيلة الو والفيديو ىي واحدة من  الأفلبم
 نأ تنكن للطلببع الفيلم م. مياتظستخدمة في عملية التعل
 جذبو صيد إتعام جديد، و ل اتطبات الأساسية، ستكمي
 .ردة مع العلبج يظهر الكائن الفعليالانتباه، لشرح الأشياء المج
 تغموعة الشرائح والصوت )ب 
يط الصوت ىو ) مع شر يطار الإ الشرتلة اتظدتغة (الفيلم
نظام و اتظتعددة تصنيعها أكثر سهولة.  لنوع من أنظمة الوسائ
، وسهلة الاستخدام، وفعالة لمجموعة ةتنوعماتظتعددة ىو  لالوسائ
 .م أو التعلم الفردي والتعلم الذاتييالتعل
 ازالتلف )ج 
نقل الصور والصور تعيش جنبا يي ذىو نظام إلكتًوني ال ازالتلف
الصوت عب الأسلبك أو الفضاء. وتنكن الوصول مع إلذ جنب 
لبل يمية من خبسهولة التلفزيون اليوم تستخدم للؤغراض التعل
عب الأقمار  ن تكون مرتبطةأبث اتعواء إلذ اتعواء وتنكن 
التًبوي ىو استخدام برنامج الفيديو الذي تم  ازالصناعية. التلف
التخطيط لو لتحقيق أغراض تعليمية تػددة بغض النظر عمن 
 .بثو
 الكمبيوتر )د 
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مصممة خصيصا تظعاتصة اتظعلومات  ةآل ىو الكمبيوتر
كتًونية للقيام لالكمبيوتر، آلة أوتوماتيكية ا أجهزةبز  يتم ترمالتي
أجهزة و بهذا العمل والعمليات اتضسابية البسيطة واتظعقدة. 
الكمبيوتر اليوم لديها القدرة على اتصمع بتُ ومراقبة تؼتلف 
تسجيل الشريط فيديو و و شغلبت، اتظالأجهزة الأخرى، مثل 
سجل ي أن يوترصوتي. وبالإضافة إلذ ذلك، تنكن تصهاز الكمبال
ل واستجابة عضوا في رد فعل على اتظدخلبت من اتظستخدم لتلو 
 .أو الطالب
م الفعال ياستخدام الكمبيوتر كأداة في عملية التعلإن  
والكفء، لأن التعلم مع أجهزة الكمبيوتر سوف تساعد 
 36.مالطلبب على تذكر اتظواد اتظقدمة من اتظعل  
 
 وسيلة السمعية والبصرية مزايا .2
غتَ قادرة على توفتَ أجواء  ىي بشكل عام   يلةمزايا ىذه الوس )أ 
أكثر إثارة للبىتمام، وبالإضافة إلذ ذلك في عرضها ب أكثر حيوية
 .عملية معينة في أكثر ملموسةتقدنً فإنو تنكن استخدامها ل
 م غرفة مظلمةستخدلايم استخدالا )ب 
 تسجيل تنكن أن تقوم مرارا وتكراراالتوفتَ الوقت و  )ج 
 46.ل اتصوانب اللفظية على الطلببتل وسيلةىذه الم استخدا )د 
 
 عيوب وسيلة السمعية والبصرية .2
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وسيلة، تكمن أساسا في اتظصطلحات التقنية ال ىذه ضعف )أ 
والتكاليف. استخدام ىذه الوسيلة يتطلب بعض اتظرافق والبنية 
 ةسهل تالتحتية مثل الطاقة واتظعدات أو اتظواد اتطاصة التي ليس
 .لى بعض في تلك الأماكنلحصول علدائما 
 تكلفة باىظة الثمنال اتتطلبمتديل إلذ اتظشتًيات والصيانة،  )ب 
 أقل قدرة على إظهار تفاصيل اتصسم التي قدمت تداما )ج 
 56.عقدةاتظكلفة و يتطلب اتظعدات اتظ )د 
 
 م كتابة الحروفيوسيلة السمعية والبصرية في تعلبأبانا  طريقةتطبيق  .د 
 الهجائي ة
التعليم  عملية التعليمية السمعية والبصرية في وسيلةأبانا وال ةقيطر إن  
مهارة   في خاصة العربي ة من الل غة على اتظواضيع بما في ذلك دور ىام تعا والتعلم
طلوب في عملية فاتظ ةدعقإلذ الأىداف التعليمية اتظ انظر و . اتعجائي ة اتضروفكتابة 
ة أداكالأىداف، ولذلك،  اتظسألة وتحقيق يعتٍ الدعم للمساعدة في توضيح  التعلم
م. وىذا يعتٍ يوظيفة تدهد الطريق لتحقيق أىداف التعل تعا وسيلةال اتظساعد
 .أفضل تعليمالوسيلة سوف تولد عملية ونتائج الب بمساعدة لبطالتعلم أنشطة 
 وسيلةبباستخدام طريقة أبانا  اتعجائي ة اتضروفم كتابة يتعل اتظثال من
 :السمعية والبصرية ىي كما يلي
  عدادالإ .1
سمعية الأبانا ومعدات  ةقيمواد طر من الاستخدام الفعال 
لا تكب أن يكون اتعدف التحضتَ اتظتأني. أو  إلذ بصرية تحتاج الو 
تُ الأىداف والدروس أو اتظعلومات التي تع أن واضحا. تكب
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، ومن ثم اختيار الأداة ةكون مستعدتتكب أن  هاتقدمتس
ء وسيلة السمعية والبصرية وفقا اتظواد. أمثلة على إنشابالأنسب 
ما يلي: تسجيل الفيديو، ك اتعجائي ة لتعليم كتابة اتضروف
 عرضتتطلب أجهزة التي صوت (باور بوينت)، الشرائح و 
 ).ومكب الصوت (مكب الصوت الشاسة
 عرضال .8
ل، انتقل إلذ ماكلعداد االإبمجرد تحديد الأىداف و 
اختيار  تحاول إلذ , ينبغي أنالعرض التقدتني. في ىذا العرض
الكلمات للمقدمة في التدريس وجذب انتباه الطلبب، على 
 اتضروفالطلبب لذكر  اىتمام سبيل اتظثال، اتظعلم يدعو
 .اتعجائي ة
 تطبيقال .3
يوفر اتظعلم التوجيو للطلبب وشاىد , في مرحلة التنفيذ
 كتابة اتضروفم  يتعل عن الفيديو / الشرائحمن الضوضاء 
 اتضروف كتابة  الطلبب لتقليد أمر اتظعل مأن بعد . اتعجائي ة
قد لعبت من خلبل وسيلة  التياتعجائي ة كل ما ىو في الظهور 
السمعية والبصرية، ولكن من خلبل الذاكرة التي حصل عليها 
 .الطلبب بعد مشاىدة العرض
م الل غة يتطبيق وسيلة السمعية والبصرية في عملية تعل
توضيح وتبسيط الافع لدى الطلبب، و و توقع أن تعزز الدت العربي ة
متصاص والتأكيد للطلبة على أتقية لااتظفاىيم المجردة، وتعزيز ا
 ةالباحثالأطروحة ستقوم في ىذه و اتعجائي ة،  تعلم كتابة اتضروف
وسيلة السمعية والبصرية بأبانا  ةقيطر  قياس مدى تأثتَ استخدامب
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الصف طلبب  لدى اتعجائي ة اتضروف على استيعاب كتابة
 .لامبونج اتصنوبي ة 1ة اتضكومي ة السابع من اتظدرسة الث اوي  
 
 البحثهيكل  .ه 
ىو النموذج اتظفاىيمي لكيفية ارتباط النظرية إلذ تغموعة  ىيكل البحث
في ىذا  66.مهمةنها مشكلة متنوعة من العوامل التي سيتم تحديدىا على أ
 السمعية والبصرية كمتغتَ مستقلوسيلة  و أبانا طريقة تقا ،ينمتغتَ ىناك البحث، 
العلبقة  ةالباحث كمتغتَ تابع. في ىذه اتضالة سوف تصف اتعجائي ة اتضروفوكتابة 
 .بتُ متغتَين
تنكن أن  فهيكل البحث الذيأعلبه  النظري اتظذكور الإطارواستنادا إلذ 
ب لبم الطن تعل  تحس أن تنكن السمعية والبصرية وسيلةأبانا و  ةقيطر  أنبصاغ ي
تحقيق الطلبب وتحسن  اتعجائي ة اتضروفن التمكن من كتابة قع أن تحسو تيالذي 
 السمعية والبصرية وسيلةتنكن ل الذيأبانا  ةقيطر  م. ىناك سببان وراءينتائج التعل
 تقا:، اتعجائي ة اتضروف كتابةمهارة  ن تحس أن
 .أبانا مصممة بطريقة بسيطة وسهلة وفعالة ةقيأولا، طر 
تظساعدة  اتظنظورةسموعة و اتظ وسيلةىي الالسمعية والبصرية  وسيلة ثانيا،
 الل غةفهم يعمل على توضيح أو جعلها أسهل ل الذي والتعل م ميالطلبب في التعل
السمعية والبصرية  وسيلةدم تخوسيلة الأخرى كما كانت الالتي تجري دراستها.  
نطوي على ت ةمستخداتظقناة وال اتظصدر إلذ مستسلم الر سالة.من  الرسالةلتوجيو 
وسيلة سيما افة إلذ ىذه الوظائف العامة، ولاحاسة السمع وحاسة البصر. وبالإض
توضيح و ق الأفكار، يطبتلتوضيح و دم أيضا تصذب الانتباه، تخالسمعية والبصرية 
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السمعية  وسيلةر، أو تزيتُ اتضقيقة التي قد نسي بسرعة أو تجاىلها إذا لد يصو  
 .رخيصة نسبيا وبأسعار معقولة وسيلةذلك وكوالبصرية 
الواردة  العربي ةعبارة عن تغموعة من اتضروف  ياتعجائي ة ى اتضروف ،الثاث
 كتابة اتضروف ىو اتعجائي ة اتضروفكتابة ب حيث أن  الغرضفي القرآن الكرنً. 
وفقا للقواعد اتظعمول بها أو وفقا للنص الأصلي (نص  العربي ةأو اتضروف  اتعجائي ة
 .)القرآن
السمعية  وسيلةبأبانا  طريقةوبناء على الوصف أعلبه، وذلك باستخدام  
 ، فإنو تنكن)اتعجائي ة كتابة اتضروفمهارة  ( العربي ة الل غةم يوالبصرية في عملية تعل
وثوابتها، في ىذه اتضالة  ةكتابفي الذب انتباه الطلبب وفهم أكثر سهولة تك أن
 تتحس ن.لطلبب سوف ل اتعجائي ة اتضروف كتابةمهارة  ف
 البحث ضو فر  .و 
اتضقيقة  على تبقى التيالبحث ىي إجابة مؤقتة تظشكلة البحث  ضو فر 
 76.لفحصها تجريبيا
 :ىي ىذا البحث ضو فر و 
وسيلة بأبانا  طريقةاستخدام  في تأثتَ يس ىناك): لالفارغة ضو فر (ال ₒH .1
طلبب الصف لدى  اتعجائي ة اتضروف كتابة  مهارةالسمعية والبصرية على 
 .لامبونج اتصنوبي ة 1السابع من اتظدرسة الث اوي ة اتضكومي ة 
وسيلة بأبانا  طريقةاستخدام  في تأثتَ ىناك): البديلة ضو فر (ال ₐH .8
طلبب الصف لدى  اتعجائي ة اتضروف كتابة  مهارةالسمعية والبصرية على 
 .لامبونج اتصنوبي ة 1السابع من اتظدرسة الث اوي ة اتضكومي ة 
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 الثالفصل الث  
 البحثمناهج 
 
 نوع البحث .أ 
إتكاد البيانات في شكل من اتظنهج الكمي، وىي عملية  ستخدمي ىذا البحثإن  
 86ها.وسيلة لإتكاد اتظعلومات حول ما نريد أن نعرفال اتظعرفة التي تستخدم الأرقام أشك
تفوذج  ي ىتي)، والnemirepskE isauQالطريقة اتظستخدمة ىي طريقة شبو التجربة (و 
واحد من التصميم التجريبي الذي يهدف إلذ الكشف عن العلبقات السببية من خلبل 
 96.الاتـراط مع المجموعة الضابطة بالإضافة إلذ المجموعة التجريبية
 tsettssop-tseterpىو  ىذا البحثفي  تصميم البحث التجريبي اتظستخدموكان 
 تتُتؼتار  تتُتغموعأن ىناك  سوجيونو . في ىذا التصميم، قالngised puorg lortnoc
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 التجريبية المجموعة اتضالة الأولية بتُالاختبار القبلي تظعرفة  ىعطأ ها، ثم قبلعشوائيا
 من الاختبار القبلي نتائج ةعرفم بعدوعلبوة على ذلك،  17.والمجموعة الضابطة
 اتظعاتصة الصف الضابطي لايعطي وأم ا، )X( اتظعاتصة يعطي الصف  التجريبيفتغموعتتُ، 
 .)X(
تغموعة العينة (المجموعة التجريبية)،  حدأعلبج معتُ أو العلبج في  إعطاء بعد
يرمز تأثتَ و اتظستخدمة.  ةتغموعتتُ من العينأو  تُصف إلذ الاختبار البعدي تليها إعطاء
 ىو العلبج على أساس أتقيتهاوبعد ذلك تظعرفة تأثتَ   )4O-3O(-)1o-2o(العلبج بواسطة
دودي أو الاختبار الإحصائي غتَ بارامتًية. إذا كان اتضستخدام الاختبار الإحصائي لب
. تظزيد اكبتَ   تأثتَا رث ؤ عاملة تفاتظالمجموعة الضابطة، التجريبية و  موعةالمجبتُ كبتَ ق  ىناك فر 
أن ينظر إليها في  ، تنكنىذا البحثمن التفاصيل حول تصميم الدراسة اتظستخدمة في 
 :على النحو التالر 1.3اتصدول 
 1.5الجدول 
 تصميم المجموعة الضابطةلالاختبار البعدي -القبلي الاختبار تصميم البحث
 
     
 ة:لبحظاتظ
 ختارة عشوائيااتظموعات المج  =  R
 تبتؼاتظعاملة أو شيء   =  X
  لصف  التجريبيل الاختبار القبلينتائج   =  ₁O
 الض ابطيلصف  ل الاختبار القبلينتائج   =  3O
 لصف  التجريبيلالبعدي الاختبار نتائج   =  ₂O
 الض ابطيلصف  لالبعدي الاختبار نتائج   =  4O
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إذا كان ىناك تحقيق في ما لتحديد و  ىي دراسة التجربةال ىذه من ىدافالأو 
 ةن قبل الباحثتأثتَ وتفوذج العلبقة السببية أو طريقة التدريس التي تتم أو اختبارىا م
 ، وىي المجموعة التجريبيةإلذ بعض اتظموعة اتظختبة عينةاتظتوفتَ العلبجات  بطريقة
 ة.دو دوالمجموعة الضابطة المح
 
 
 
 
 
 ثبحال ووقت قعمو  .ب 
 قع البحثو م. 1
لدى لامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومية اتظدرسة الث اوي ةالبحث في  ىذا وقد أجري
، منطقة كالياندا 15 الر قم رنو ىاتاسوكا قع في شارع، التي تالصف  السابع طلبب
 .لامبونج اتصنوبي ة
 
 البحث وقت. 8
ث ىي في الفصل الدراسي لإجراء البح ةالباحث الذي استخدمتها وقتال إن  
 .9118/8118الدراسي الثاني من العام 
 
 ات البحثسكان وعين .ج 
 سكانال. 1 
 74
 
"كل الأفراد الذين يصبحون مصدر أخذ العينات، إما في  يالسكان ى
 السكان يونوجسو لالوقت، وفقا  نفس شكل الناس، والأشياء، والأحداث". وفي
ينة وخصائص منطقة تعميم تتكون من الكائنات / اتظواد التي تعا صفات مع يى
تظعرفة والاستنتاجات ثم رتشها على أساس اتظصالح في  ةالباحثتػددة من 
من تريع طلبب الصف السابع ىم  ىذا البحثوكان السكان في  17الدراسة.
.  9118/8118في العام الدراسي  لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة
 :كما في اتصدول التالر
 
 
 
 8.5الجدول 
 أعضاء السكانعدد 
 عددال امرأة رجل الصف   الر قم
 53 18 51 الس ابع أ 1
 43 48 11  بالس ابع  8
 43 38 11  ج الس ابع 3
 43 51 91  دالس ابع  4
 63 11 58  هالس ابع  5
 63 18 61  والس ابع  6
 218 511 92 عددال
    
 عينات. ال8
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الصف  من  اء من عدد وخصائص التي تدتلكها ىذالعينة ىي جز 
 ىي تقنية أخذ العينات العشوائية، البحث التقنية اتظستخدمة في ىذا 87.السكان
لفرصة ليكون في كل موضوع لإتاحة ا اوىذا الأسلوب يعطي حقوقا متساوي
تػققتُ تمضع م كانوا، ثم الافتًاض ىو أن كل أنهبواسطة  37.تػددا في العينة
 .نفس القدرات واتظيزات متوازنة تقريبا
خضعوا لعملية  قدالتي أجراىا بالتعادل  بحثىذا الأخذ العينات في 
نتائج السحب الذي خضع لعملية التوزيع العشوائي لعينة و التوزيع العشوائي. 
 .ثسيتم استخدامها في البحتؼتارة التي 
 أ طلبب الصف السابع ىي كانت العينات اتظستخدمة  ىذا البحثفي 
 43ا يصل الذ تؽ ب الصف  السابعو  التجريبي الصف  كطالبا   53 هاتغموع عم
 :، كما ىو مبتُ في اتصدول أدناهكالمجموعة الض ابطةطالبا  
 
 5.5الجدول 
 عينةال معالجةنتائج 
 البيان عددال امرأة رجل الصف   الر قم
 بييتجر ال شخصا 53 18 51 الس ابع أ 1
الس ابع  8
 ب
 الض ابطي شخصا 43 48 11
  شخصا 29 33 38 عددال
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 ىذا البحثفي  اتظختارة ستنتاج أن تم العينةالأخذ انمن اتصدول أعلبه تنكننا أن 
م يالتعل معالتجريبية  كالمجموعةطالبا   53 اتغموعه عم أ الصف السابع طلبب ىي
 43ا يصل إلذ تؽ   ب الس ابع الصف  السمعية والبصرية و  وسيلةبباستخدام طريقة أبانا 
 .عطى العلبجيي لا ذالصف  ال يىو  المجموعة الض ابطةطالبا في 
 
 بحثال متغير .د 
، لبحثراقبة اكل الأشياء التي من شأنها تكون موضوعا تظ  واتظتغتَ ى
عراض الأوغالبا ما يعب عنو دراسة العوامل اتظتغتَة تلعب دورا في الدراسة أو 
 :ىي كما يلي ىذا البحثاتظتغتَات اتظستخدمة في  47لدراستها.
 الحر   المتغيرالمتغير المستقل أو  .1
سبب التغيتَ أو ظهور  يكونؤثر أو يي ذاتظتغتَ ال واتظتغتَ اتظستقل ى
 وسيلةبىو طريقة أبانا  ىذا البحثفي  اتظتغتَو   57اتظتغتَ التابع (التابعة).
 .السمعية والبصرية
 المرتبطالمتغير التابع أو المتغير  .8
بسبب اتظتغتَ  ،العقيبةصبح ياتظتغتَ التابع ىو اتظتغتَ الذي يتأثر أو 
 اتعجائي ة اتضروف مهارة كتابة وىذا البحث ىفي  تأثر اتظتغتَوي 67اتظستقل.
 .لامبونج اتصنوبي ة 1 اتظدرسة الث اوي ةمن  الس ابعالصف   طلببلدى 
 
 إجراءات البحث .ه 
مصادر البيانات ترعها من خلبل عدة مراحل. وىذه اتظراحل ىي كانت 
 :على النحو التالر
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 يةعدادالمرحلة الإ .1
 بجامعة والتعليم التًبية من كلية دراسة الأو ليةال لإجراءتصريح الرعاية  )أ 
 .لامبونجإنتان  رادين
مع مدير  ةواتظقابللامبونج اتصنوبي ة  1على اتظدرسة الث اوي ة  ةأداء اتظلبحظ )ب 
تصريح والوقت الن عالسابع  الصف  من اتظدرسة ومدرس الل غة العربي ة 
التي  السابع الصف   الأو ل منفي  الطلببللدراسة واتضصول على بيانات 
 بحث.مشكلة التنكن استخدامها كخلفية 
 سيدر توضع خطة ال )ج 
 لأداة البحث شعريات الأسئلة تحديد )د 
 الواردةشعرية ال بناء على أدوات البحث تحديد )ه 
 .ثالبح أدواتو س يدر تخطة الن اتظشرف ع عملية الإشراف إلذ )و 
اتططوة التالية ىي  لبحث، فإن  اوأداة س يدر تخطة ال بعد أن تم إعداد )ز 
 الأدوات. للتنسيق مع مدير اتظدرسة لاختبار
معاتصة البيانات مع نتائج التجارب من خلبل البحث ثم  بعد الاختبار،  )ح 
 .وثوقيةاتظصحة و العن 
 .ثالبح تاو اتظؤىلة لاستخدامها كأد بنود الأسئلة تحديد )ط 
 بحثال تنفيذمرحلة  .8
 والتعليم التًبية من كليةدراسة ال لإجراء مر ة أخرى  تصريحرعاية ال )أ 
التجريبية،  كالمجموعة أالصف  السابع  العينة تقا د تغموعتتُ منيدتح )ب 
(القبلي)  ، ثم عقد الاختبار الأولكالمجموعة الض ابطة ب السابعوالصف  
دوات لأ الاختبارتحليل من نتائج  سئلةالأفي كلب المجموعتتُ باستخدام 
 .ثالبح
 15
 
أنشطة التعليم والتعلم من ثم تنكن تنفيذ بعد تنفيذ الاختبار القبلي،  )ج 
وسيلة السمعية ب أبانا طريقة م باستخداميتعلالىو و  العلبج خلبل إعطاء
وسيلة بأبانا  طريقة التجريبية، ودون استخدام المجموعةوالبصرية في 
 الض ابطة.المجموعة السمعية والبصرية في 
الدراسة باستخدام من إجراء الاختبار النهائي (البعدي) لكلب الفريقتُ  )د 
 .القبلي عملية الاختبارعند الاختبار  أسئلة نفس
 بحثال أخيرمرحلة  .5
ئج بعد مرحلة تنفيذ البحث ناجحة، فإن اتططوة التالية ىي معاتصة نتا
 .البحث
 من كلب المجموعتتُ الاختبار القبلي والبعدي من نتائجتحليل البيانات  )أ 
 .باستخدام الاختبار الإحصائي
 ستنتاجلاتظناقشة وااذلك  بعدو  )ب 
 .ثفي إجراء البح الأختَة طوةاتطالاستنتاج ىو  )ج 
 
 جمع البيانات طرق .و 
 ملاحظةال .1
فيها اتظراقبة وتسجيل  ةالباحث رىتجاتظراقبة التى  طريقةاتظلبحظة ىي 
ىذه الطريقة تستخدم للحصول على  77.وجوه البحث إلذنظر بالالأعراض 
م (كتابة يوعملية التعل العربي ة الل غةبيانات عن حالة اتظدرسة وكذلك تعليم ال
 .ةواتظدرس في بيئة الصف  ) اتعجائي ة اتضروف
 مقابلةال .8
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اتظقابلة ىي وسيلة تصمع اتظعلومات عن طريق طرح عدد من الأسئلة 
ا اتظخب م  وأ  87طريق الفم على أي حال.التي تكب الإجابة شفويا عن 
 م:ى ةقابلاتظلإجراء 
علومات عن اتظ، للحصول على ةرساتظد ر / نائب مديريمد )أ 
 .لامبونج اتصنوبي ة 1تاريخ والغرض من إنشاء اتظدرسة الث اوي ة 
الل غة العربي ة، للحصول على معلومات حول تفط  مدرس )ب 
والنتائج ) جائي ةاتع تعليم الل غة العربي ة (كتابة اتضروف
 العربي ة (كتابة اتضروف من تعل م الل غة والإتؾازات اتظستفادة
م يتعل حالاتوطالبة، وكذلك لمحة عامة عن طالبا ) اتعجائي ة
 ).اتعجائي ة الل غة العربي ة (كتابة اتضروف
 توثيقال .5
ىذا في  .وجوداتظوسيلة تصمع البيانات مع بيانات السجل  التوثيق يعتٍ
 في عامة عن اتظدرسة، وقيمة البياناتالبيانات ال ةالباحث تترع، البحث
 أ السابع الصف  من  الطلبب أتشاء قائمةالاختبارات اليومية من قبل، و 
 .لامبونج اتصنوبي ة 1 اتظدرسة الث اوي ة ب من والسابع
 ختبارأدوات الا .3
، ىذه الأداة تنكن ةستخدماتظ دوات أو الإجراءاتىو الأ الاختبار
أو اتظهمات التي تكب تنفيذىا وتنكن أيضا  الواجباتكون في شكل تأن 
، تم ىذا البحثفي  97أسئلة اتضالية أو الأسئلة التي تكب الإجابة عليها.
 أداة لأفراد العينة تبتخاتظرحلة التحضتَية التي  ىوطريقة الاختبار الأول 
اختبار   يتم إنشاؤىا ى اع الاختبارات التيوثوقية. أنو اتظصحة و اللقياس اختبار 
اتظواد  شعريات أسئلة الاختبار التس تشمل علىمع  اتعجائي ة اتضروف كتابة
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 اختبارو ختبار لاانتهاء ابعد  الياء). حتى الألف من اتعجائي ة اتضروف(كتابة 
 لبختبارل يستخدم الاختبار سوففبها،  ةنتائج صحيحة وموثوقالو  التجارب
 .راسةوقت الد  في البعدي القبلي و 
 
 البحث تأدواتحليل اختبار  طرق .ز 
 صحةال .1
أداة  تصحيح صحة أوالصحة ىي مقياس للئشارة إلذ مستويات ال
أقل صاتضة تعا ب الأدواتالعكس من ذلك، و  ,عالية ا صحةلديهو صاتضة 
تهدف إلذ اتضصول على أداة  تاو دالأاختبار صلبحية و صلبحية منخفضة. 
قال أداة لتكون صاتضة إذا كانت تو  18قياس الذي ىو أصيل وموثوق بها.ال
بيانات متغتَ صارم  قادرة على قياس ما يريده الناس وتنكن أن تكشف عن
 الاختبار أدواتالصيغة اتظستخدمة لتحديد صلبحية و  18.بشكل مناسب
 :مع الصيغة التالية. اتظنتج باستخدام تضظة ارتباط ىي
 
    
               
                           √
 
 
 ة:لبحظاتظ
  Y و X معامل الارتباط بتُ اتظتغتَ  :    
 X  متغتَ  :  
 Y  متغتَ  :  
 X  اتظربع  :   
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 Y  اتظربع  : ²  
  Y مع X عدد الضرب  :    
 عدد العينات  :    
 
 جدولفي تضظة اتظنتج  من r رتشاور مع سع  حصلت عليها سوفتيالyxr  قيمة
 مستوى صحيح. لتفستَ هذا البندف batr >  yxr). عندما 51,1ستوى اتظعنوي (اتظ
 :يصنف معامل الارتباط على اتظعايتَ التاليةفصحة، ال
 
 3.5الجدول 
 rقيمة الجدول ترجمة 
 ترجمة r ة قيم
 جدا عالية 11,1 – 18,1
 عالية 18,1 – 16,1
 يةكاف 16,1 – 14,1
 ةمنخفض 14,1 – 18,1
 اجد   منخفضة 18,1 – 11,1
 
 الموثوقية .8
فيو الكفاية  جدير بالثقة بماىي  الأدواتشتَ إلذ فهم أن ت اتظوثوقية
صيغة  تماستخد ةالباحثف 88لاستخدامها كوسيلة ترع البيانات لأداة جيدة،
 .ahplA hcabnorC. وفيما يلي الصيغة ahplA hcabnorC
 = 11r  
















2
2
1
1
t
b
k
k


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 :حيث
 الأدوات اتظبحوثةمعامل موثوقية   = 11r
 الأسئلة أو كمية الأسئلة بنود= عدد  k
 البنودمن قيمة تغموع التباين   = b2 
2
  الفرق تغموع  =  t
 ثم   تم اتضصول عليها من حساب صيغة كرونباخ ألفاالتي  r قيمةوكانت 
عدد = N(  =  8-N =   kd و 51,1=   ولجد r بسعر ستشرت
ا بالنسبة تظعرفة أم   أن تكون موثوقية. داة تنكنفالأ batr > tihr الطلبب). عندما
 :فئات على النحو التالر ستخدمت ,مستوى الاعتماد على الأداة
 
 
 
 3.5الجدول 
 rقيمة الجدول ترجمة 
 ترجمة r ة قيمعدد 
 جدا عالية 11,1 – 18,1
 عالية 18,1 – 16,1
 يةكاف 16,1 – 14,1
 ةمنخفض 14,1 – 18,1
 (ليست ىناك علبقة) اجد   منخفضة 18,1 – 11,1
 
 البحث بياناتطرق تحليل  .ح 
 65
 
ى صياغة اتظشكلة واختبار د علمستخدمة للر  طرق تحليل البيانات إن  
القبلي والبعدي في  الاختبار . وقد تم تحليل البيانات في شكل قيمةالفرضي
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بهدف إثبات قبول أو رفض الفرضية 
اختبار اتظتطلبات اتظسبقة في ب، الذي أجرى في وقت سابق الباحثةاتظقتًحة من 
 .اتضياة الطبيعية واختبار التجانس اختبار شكل
 متطلبات الفرضية اختبار .1
 اختبار اتضياة الطبيعية )أ 
عينة من اليتم تنفيذ اختبار اتضياة الطبيعية لتحديد ما إذا تأتي 
لاختبار اتضياة الطبيعية في و  38لا. مأ ة طبيعيةتوزيع تكون تيالسكان ال
 برنامج في vonrims forogomlok enoاستخدام اختبار  ىذا البحث
 .:5لالة مع مستوى الد   71 SSPS
 :على النحو التالروىي  vonrims forogomlok eno فرضية اختباروأم ا 
 طبيعيتوزيع  للبيانات=   0H
 .طبيعي عيوز تالبيانات  ليست=   aH
 ختبارقاعدة الا
 0Hفقوبل  51,1>  )gisحتمال (لاإذا كان ا
 0H  رفضف 51,1 ) <gisحتمال (لاإذا كان ا
 
 9.5الجدول 
 vonrimS forogomloK enO ijU الاختبار يدحدت
 المعنى البيان حتمالالا
 طبيعي لبيانات توزيعل 0Hقبل   3101 > سيج
                                                             
38
 .861 .mlh ,)9002 ,sserP SNU :atrakaruS( ,naitileneP kutnU akitsitatS ,onoyiduB 
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 طبيعي توزيع غير لبياناتل 0H  رفض  3101 < سيج
 
 اختبار التجانس )ب 
ختبار لاا وثم اختبار التجانس، وىبعد اختبار اتضياة الطبيعية و 
 48أم لا. متساويالتحديد ما إذا كانت الفروق لعدد من السكان 
أي  اختبار تجانس الفروقم ىذا البحث استخدلاختبار التجانس في 
:. 5مع مستوى الدلالة  00.71 SSPS في secnairav fo ytienegomoh
 :على النحو التالر وىو تجانس الفروق اختبار فرضيةوأم ا 
 تُالصف  يس ىناك فرق في قيمة الفرق من = ل  0H
 تُالصف  فرق في قيمة الفرق من  = ىناك  aH
 
 
 2.5الجدول 
 secnairaV fo ytienegomoH الاختبار يدحدت
 المعنى البيان حتمالالا
 صف تُ التباين من قيمة بتُ فرق يوجد لا 0Hقبل   51,1 > سيج
 صف تُ التباين من قيمة بتُ فرق يوجد 0H  رفض  51,1 < سيج
 
 اختبار الفرضية .8
اختبار بعملي ة  تستمر  طبيعي ومتجانس، ثم  توزيعقيل البيانات  ذافإ
وأم ا :. 5، مع مستوى الدلالة 71 SSPS في  tset-t elpmas tnednepedni
 :لى النحو التالروىي ع  tset-t tnednepedniاختبار ة فرضي
                                                             
48
 .471 .mlh ,.dibI 
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على   والبصرية السمعيةة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثتَ ىناك ليس=  ₒH
اتظدرسة اتضروف اتعجائي ة لدى طلبب الصف  الس ابع من كتابة كفاءة مهارة  
 لامبونج اتصنوبي ة. 1الث انوي ة اتضكومي ة 
على كفاءة  والبصرية السمعيةة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثتَ ىناك=  ₐH
اتضروف اتعجائي ة لدى طلبب الصف  الس ابع من اتظدرسة الث انوي ة كتابة مهارة  
 لامبونج اتصنوبي ة. 1اتضكومي ة 
 
 2.5الجدول 
 tseT-t tnednepednI الاختبار يدحدت
 
 
 
 المعنى البيان حتمالالا
 0Hقبل   51,1 > سيج
ة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثير هناك ليس
كتابة على كفاءة مهارة   والبصرية السمعية
الحروف الهجائي ة لدى طلاب الصف  
 1الس ابع من المدرسة الث انوي ة الحكومي ة 
 لامبونج الجنوبي ة.
 0H  رفض  51,1 < سيج
ة ليوسب أبانا طريقة ستخدامبا تأثير هناك
كتابة على كفاءة مهارة   والبصرية السمعية
الحروف الهجائي ة لدى طلاب الصف  
 1الس ابع من المدرسة الث انوي ة الحكومي ة 
 لامبونج الجنوبي ة.
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 ابعالفصل الر  
 تهامناقشو  البحث نتائج
 
 لامبونج الجنوبي ة  1المدرسة الث اوي ة الحكومي ة  ننظرة عامة ع .أ 
 الموقع الجغرافي .1
سوكارنو  شارعفي  وقعت لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةإن  
، الرمز لامبونج اتصنوبي ة مدينة، كالياندا فرع، كيداتون  15الرقم  45مسافة ىاتا 
لامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة الث اوي ةاتظدرسة و قاطعة لامبونج. بم، 5553البيدي 
اتظدرسة العالية اتظهنية  أمام تقع تداماسومطرة، و  شارع كبتَوقفت ليست بعيدة عن 
 .بتُ مستوطنات السكان و كالياندا 8 اتضكومي ة
 تاريخ إنشاء .8
 16
 
 كالياندا أو قامت حكومة 1 اتضكومي ة اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةأنشئت 
 و 711عن افتتاح  7991عام ال، وفقا لقرار وزير الشؤون الدينية 7991 عام  الفي 
 .إندونيسيا ترهورية اتظدارس فياحكام 
برئاسة  كالياندا 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة قامت، 7991 سار م 71 التاريخ في
شارع فراتو عشاء فرع كالياندا  تقع كالياندا 1 اتظدرسة الث اوي ةو الكفل. ذو اندس الدكتً 
معايتَ  91لديها ف من معايتَ الكمال الأدنى الأم. كماىي لامبونج اتصنوبي ة بمدينة
 :تكون من ثلبث مناطق، وىيت تي، الالكمال الأدنى
 كالياندامنطقة   .1
 سيداموليامنطقة  .8
 ناتار منطقة .3
عنوان اتظوقع في  كالياندا إلذ  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة، انتقل 3118عام الفي 
 تفي ذلك الوقت أيضا جعلكالياندا.  كيداتون فرع  ، قريةسيمفورسوكارنو ىاتا،  شارع
 رئيس للامبونج اتصنوبي ة، وتحو  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة تكونتغيتَ الاسم  ةرساتظد
ل استبدثم   ناساتار. يوىان اندس اتضاجر و تالدك ولبد  و  اندس ذوالكفلر و تمن الدك اتظدرسة
. والآن في 7118حتى  5118 العان رضوان اتعواري من اتضاجلاحقا من قبل السيد 
حتى نوفمب أنصاري الل سانس  اتضاجاستبدال السيد  9118/8118 الدراسيعام ال
 مايري اللسانس. ديارتػلو السيد  ، وحل  8118
 يرأسها ي ةلامبونج اتصنوب 1 اتظدرسة الث اوي ةكانت  9118فباير  41 ثم  في التاريخ
 اتظدرسة الث اوي ة , كانتوالآن اللسانس اتظاجستتَ.، يايوك دوي وحيوني السيدة الدكتورة
، مناطق تكون من أربعت تي، المعايتَ الكمال الأدنى 38ديها ل لامبونج اتصنوبي ة  1
 :وىي
 كالياندامنطقة   .1
 سيداموليامنطقة  .8
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 ناتار منطقة .3
 راجا باسامنطقة  .4
 والأهداف والرسالةالرؤية  .5
 رؤيةال ) أ
 "لامبونج اتصنوبي ةوالقيادة في  ةاتظعبود ةرساتظد "تكون
 الرسالة ) ب
 اتظنظمةتحستُ مهارة الطلبب في الأكادتنية و  )1
 تهمتوجيو وتحستُ الكفاءة اتظهنية للمعلمتُ في تغالا )8
 إنشاء جو الإسلبمي من أجل تعزيز الإتنان والتقوى )3
 ةرساتظدقف منضبط تصميع اتظكونات في إنشاء مو  )4
 الطابع الإسلبميبتحستُ اتظوارد البشرية  )5
 إنشاء علبقة متناغمة مع المجتمع )6
  فاهدج) الأ
 على أساس الإتنان والتقوى للمدرسة يلتعليماالأساس وضع  )1
 كل عام دراسي  في تخرج الطلببكذلك التعلم و  عملي ة تعزيز )8
 تهمفي تغالا تُعلممهنية اتظزيادة تحستُ نوعية و  )3
اتظدرسة العالية العام ة زيادة تحستُ نوعية وكمية الطلبب الذين التحقوا في  )4
 اتضكومي ة
 المجتمع من وعي المجتمع إلذ الصف  الوسطىزيادة  )5
 
 المدرسين والموظفين أحوال .3
السيدة  لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة ةمع رئيس ةاتظقابل نتائج من
 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة تُ فياتظعلم أن   يايوك دوي وحيوني, اللسانس اتظاجستتَ الدكتورة
 86
 
، تُ وقسم الإدارةموظف 11من اتظعلمتُ واتظوظفتُ  شخصا 94 بلغ لامبونج اتصنوبي ة 1
ىناك بعض اتصودة الأكادتنية، نظافة. مع تتفاوت الو  في قسم الأمنوأربعة أشخاص 
أكملت معظم و  في اتظستوى العليا من في طور استكمال التعللا يزالو  اتظعلمتُ الذين
في ، وبعضها لا يزال الانتهاء من عملية التعليم مستوى اللسانساتظعلمتُ تعليمهم حتى 
لامبونج  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة. من أجل دعم اتظناىج الدراسية في مستوى اللسانس
في في تجنيد تغلس اتظعلمتُ  ةر يمدكانت لإسلبمية،  التعليمية ا ةاتظؤسس يى اأنه اتصنوبي ة 
التعليم الديتٍ بحيث يكون ىناك توازن من واتظوظفتُ ىناك أخذ في الاعتبار أيضا  ةرساتظد
 من مجلس اتظعلمتُ واتظوظفتُفيم الديتٍ. تحقيقا تعذه الغاية، بتُ التعليم العام والتعل
اتصامعات الإسلبمية.  معظم اتطرتكتُ منلامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة
لامبونج  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة منوالإداريتُ  أتشاء اتظعل متُ واتظوظفتُ قائمة وأم ا
 :على النحو التالر ىياتصنوبي ة 
 
 1.3الجدول 
 لامبونج الجنوبي ة 1لمدرسة الث اوي ة الحكومي ة لبيانات ال قائمة
 المواد  الد راسية الاسم الر قم
 العربيةالل غة  inuyhaw iwD kuyaY 1
 الفقوعلم  nidduriahK 8
 الإتؾليزيةالل غة  hahkiabuS 3
 الاجتماعية العلوم kinaH imU hayildoR 4
 الرياضيات ahialuJ anE 5
 العربيةالل غة  iratseL iwD antaR 6
 الاجتماعية العلوم haisruN 7
 ندونيسيةالإالل غة  inamsuR 8
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 الإتؾليزيةالل غة  inuyhaW irS 9
 الاجتماعية العلوم anaidsoR kipU 11
 الطبيعية العلوم siraH dammahuM 11
 الاجتماعية العلوم orocnuK tajarD 81
 الرياضيات itayrabmU 31
 ندونيسيةالإالل غة  nimisaL 41
 الطبيعية العلوم aladnaM zdufhaM 51
 اتظشورةعلم  irasadrehaM akE 61
 التًبية الوطنية orocnuK ureH 71
 العقيدةو  الأخلبق inrawuS 81
 التًبية الوطنية iniarggnE irT 91
 العقيدة الأخلبق nutiaZ 18
 الإتؾليزيةالل غة  adneD 18
 KBS hadraW alsiM 88
 KBS haufraM 38
 الطبيعية العلوم idrainuJ idnaV 48
 اتضديثو  القرآن hallutamhaR 58
 العربيةالل غة  aisuL akiR 68
 التاريخ الإسلبمي inuyhaW irS 78
 الأخلبقو  العقيدة اتضديث،و  القرآن idnawuS 88
 الفنون haisruN 98
 الإتؾليزيةالل غة  aedamA amirp irdnA navE 13
 الرياضيات anairtiF ailamruN 13
 46
 
 الرياضيات imseR allidA utseR 83
 القرآنتحفيظ و  اتضديث itawardnI 33
 تربية اتصسم والصحة nelocneL maharbA 43
 الإتؾليزيةالل غة  لامبونج، لغة imatU atkO ysE 53
 الإتؾليزيةالل غة  idnefE nifirA 63
 ندونيسيةالإالل غة  akitraS ituT 73
 الإتؾليزية الل غة لامبونج، لغة annazuS 83
 الفقوعلم  ikuzraM 93
 العربيةالل غة  haysnairtiF 14
 الأخلبق والعقيدة التحفيظ lazirfA 14
 الإرشاد و التوجيو iwitarP akeD ineH 84
 ةتربية اتصسم والصح imazmaZ imA 34
 ةتربية اتصسم والصح artupaS nafrI dammahuM 44
 الطبيعية العلوم harawanuM nutayaH 54
 الطبيعية العلوم iwitarp artiC hulaG 64
 تربية اتصسم والصحة haysnaY yilreF 74
 ندونيسيةالإالل غة  imatU aiteD 84
 اتضديثو  القرآن hayiwarhkU lutasilohK 94
 
 8.3الجدول 
 لامبونج الجنوبي ة 1المدرسة الث اوي ة الحكومي ة  منوالإدارية قائمة الموظ فين 
 2118/2118راسي الد   العام  في 
 الوظيفة سمالإ الر قم
 56
 
 الإدارة قسم رئيس inahoR 1
 صندوقال أمتُ atiwrahuS itpeS 8
 ةيالإدار  السلطة رئيس itnayirpoS iseD 3
 طلببال بيانات إدارة hayiramoK moO 4
 عاملال itnaY ivoN 5
 اتظكتبة أمتُ ytawadiraF 6
 وخارج الوارد البيد إدارة haysnawrI 7
 اتظكتبة أمتُ inayadnaH irT 8
 إتنيس و سيمفاتيكا مشغل aharguN lA idlayiR M 9
 الذكية وبوس اتضضور مشغل akitnaS ivoN 11
 نظافةال idramuS 11
 نظافةال nidibA laniaZ 81
 منالأ nazrI 31
 النظافة و ارساتض haysnairdneH 41
 إتنيس مشغل adneD 51
 
 الطلاب أحوال .3
طلبب الذين ال ملامبونج اتصنوبي ة  ى 1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة تُ فياتظتعلمإن  
 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةذىبوا إلذ  .واتظناطق المحيطة بها منطقة كالياندا يأتون من المجتمع
غراض أخرى من دراسة التعليم العام، ويهدف أيضا إلذ دراسة لألامبونج اتصنوبي ة  1
 عام  اللامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ة في إترالر الطلببوعدد الدين. 
 :على النحو التالر 9118/8118 الد راسي
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 5.3الجدول 
 لامبونج الجنوبي ة 1بيانات طلاب المدرسة الث اوي ة الحكومي ة 
 2118/2118 الد راسي عام  ال
 عددال مرأةالا ذكرال الصف   الر قم
 578 551 181 الس ابع 1
 878 368 511 الث امن 8
 868 451 811 الت اسع 3
 312 823 535 عددال
  لامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةوثائق من الاتظصدر: 
 
 
 
 الهيكل التنظيمي .9
على النحو  ىولامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة الث اوي ةلمدرسة ل اتعيكل التنظيمي 
 :التالر
 الهيكل التنظيمي
 لامبونج الجنوبي ة 1لمدرسة الث اوي ة الحكومي ة ل
 2118/2118 الد راسي عام  ال
 
 
 
 
 هيئة  المدرسة
 idramuS sioduM
 مدير المدرسة
 inuyhaW iwD kuyaY .jH
 76
 
 
 
 
  
 رئيس قسم الإدارة
 HS inahoR
 أمينة الصندوق
 dP,M atiwrahuS itpeS ,jH
 
 الإدارة
 dP.S annazuS
 
 المكتبة
 kipU .arD
 anaidsoR
 الطلاب
 المعل مون
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 نتائج البيانات .ب 
تائج التعلم في شكل ن علىالبيانات الكمية  ة ىيالباحث هاستخدمت التيبيانات ال
 لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة الث اوي ةاتظدرسة  من الصف  السابع لطلببالمجال اتظعرفي 
 ىذه تلحص .اتعجائي ة كتابة اتضروف  مواد العربي ة درس الل غةمن  الأو ل الفصل الدراسي
طالبا في الصف  43و طالبا في الصف التجريبي 53 معطالبا  96بيانات من ال
لصف في ا 9118مارس  58-11، بدءا من تُجتماعابقدر  عقديم ي. التعلالض ابطي
السمعية والبصرية، وفي  وسيلةبأبانا  طريقة من خلبل تطبيق التجريبي الصف  ك أ السابع
السمعية والبصرية.  وسيلةبدون تطبيق طريقة أبانا  الصف الضابطيك  ب الصف السابع
والبعدي على النحو  الاختبار القبلي جائنت حصل على ،البحث نتائج واستنادا إلذ
 :التالر
 3.3الجدول 
 للصف التجريبي والضابطي الاختبار القبلي والبعدي قيم بيانات
 الث اني لامبونج الجنوبي ة  الفصل الدراسي 1المدرسة الث اوي ة الحكومي ة من 
 2118/2118 عام  الد راسيال
 الصف الضابطي (الس ابع ب) الصف التجريبي (الس ابع أ)
 اسم الطالب الر قم
الاختبار 
 القبلي
الاختبار 
 البعدي
 اسم الطالب الر قم
الاختبار 
 القبلي
الاختبار 
 البعدي
 1
 
 
 
 damhA
 haysnailuJ
 67 66 iraS atirpA 1 67 16
 8
 irS inidnA
 iwitreP
 8 67 86
 oniflA
 artuphayS
 66 15
 3
 adniD ailirpA
 iwitarP
 17 86 alamtaF yflA 3 68 17
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4 
Arif  
Faturrahman 
51 66 4 Alia Azizah 71 76 
5 Burhanudin A Z 66 88 5 
Amelia Puspita 
Sapta 
78 86 
6 Deni Saputra 66 76 6 
Andrea 
Syairena 
51 66 
7 
Dhika Wahyu 
Dwi Y 
78 86 7 Anggi Pradita P 61 71 
8 Dika Wijaya 71 88 8 Anisa Lutfia H 61 71 
9 
Dza Syiffa 
Sulha 
51 71 9 Anwarul Ihsan 71 88 
11 Eni Yul Sakinah 66 88 11 Arien Ariannie 66 71 
11 Fathurahman 68 76 11 Ayu Natalia 76 88 
18 Fauziyah Putri 58 76 18 
Dea Mulyanda 
I 
71 76 
13 
Fibriana Az-
Zahra 
71 88 13 
Desmita Najwa 
Putri 
71 76 
14 
Ferdi 
Ramadhani 
71 81 14 Fidya Zulfa A 55 66 
15 Firyal Zulfa A 71 86 15 Fika Maria K D 58 71 
16 
Ikhsan Raditya 
Putra 
78 88 16 
Hessa Nadira 
Aulia 
66 71 
17 Irma Anjelina 68 81 17 
Intan Nur Afni 
A 
71 88 
18 
Kayla Qismi 
Hanifa 
78 86 18 
Ismitria 
Angraini 
78 86 
71 
 
19 
Lutfia Hajja 
Syifana 
71 86 19 Karina Cinta 66 76 
81 M Bilal Abidin 61 76 81 
M Dimas Al-
Ghifari 
66 88 
81 
M Dzakwan 
Rieza A 
66 86 81 
M Daffa 
Anggana 
58 71 
88 M Fauzan Ilham 51 71 88 M Farid 78 86 
83 Mafilia Aprilia 61 76 83 M Sidik W 61 66 
84 Nia Endriani 78 86 84 Nabil Riansyah 66 71 
85 Rahma Aulia 61 88 85 
Nuzul 
Romadoni 
71 88 
86 
Rena Jelita 
Wulandari 
58 71 86 Putri Aisyah S 58 61 
87 
Rizki Amalia 
Adhani 
61 76 87 Putri Nur Qolbi 66 71 
88 Rizki Julia A 58 66 88 
Quthlayu 
Ammar 
78 86 
89 
Syazada 
Fedrosa 
78 86 89 Riska Oktafia 66 71 
31 Syifa Safira 61 78 31 
Shindy Maisya 
P 
61 66 
31 Ulya Raysa 71 88 31 
Sintia 
Rahmadita 
71 71 
38 
Wahidah Evi 
Yana 
76 98 38 
Yulia Indah 
Agustin 
76 98 
33 Winda Eka F 66 88 33 Yulia Arfah 66 71 
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 6858 4188 العدد  8778 8488 العدد 
 98,47 88,46 اتظتوس ط  73,97 61,46 اتظتوس ط 
اتظدرسة من  للصف التجريبي والضابطي الاختبار القبلي والبعدي قيم بياناتاتظصدر: 
 عام  الد راسيال الث اني لامبونج اتصنوبي ة  الفصل الدراسي 1الث اوي ة اتضكومي ة 
 9118/8118
 
 علىالسمعية والبصرية سيلة و بأبانا  باستخدام طريقةالطلاب  تعل م نتائج .ج 
 الهجائي ة الحروفكتابة   مهارة
 عطاءالسمعية والبصرية، بدءا من إ وسيلةبأبانا  طريقةستخدام بام يفي عملية التعل
استخدام بم يتعلال ليوثم  يهدف إلذ تحديد القدرة الأولية للطلبب، ي الاختبار القبلي الذي
كيفية كتابة   عن ميتعلمن الشرائح فيديو وسيلة السمعية والبصرية وإعطاء بطريقة أبانا 
تػتويات الفيديو  مرة أخرى عنأبانا ثم طرح الطلبب أن يكتبوا  بطريقة اتعجائي ة اتضروف
 الباحثةفي حتُ تعطي و التي أعطيت،  فواحدا في ورقة الإجابةالتي تم عرضها واحدا 
بشكل صحيح وفقا  باستخدام طريقة أبانا اتعجائي ة اتضروفيفية كتابة شرحا عن ك
 .البعدي الاختبار أو تقييمال ةالباحث يت. ثم أجر لقواعدىا
 ادة لأناتظالسمعية والبصرية لتعزيز فهم الطلبب في  وسيلةثبت استخدام وقد 
طلبب تبدو سلبية، ولكن لاحظوا والالطلبب أكثر اىتماما في الدروس. أن   يلةذه الوسبه
م، ي، وينظر إليها أيضا حريصة في عملية التعلوسيلةالبنشاط وتظهر في تػتوى اتظواد في 
 اتضروفالطلبب في كتابة  ليست تؽلة. تحستُ فهم الصف  وجعل الغلبف اتصوي في 
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حو رؤية من قيمة الاستحواذ على الاختبار القبلي والبعدي على النالتنكن اتعجائي ة 
 :التالر
 3.3الجدول 
 لصف  التجريبيللقبلي والبعدي ا نتائج الإختبار خلاصة
 البعدي الاختبار نتائج القبلي الاختبار نتائج القيمة نوع
 89 67 أعلى القيمة
 66 15 القيمة أدنى
 8778 8488 عددال
 73,97 61,46 توسطاتظ
 السمعية والبصرية وسيلةبأبانا  طريقة م باستخداميالتعل نتائج اتظصدر: قيم
 
 الصفأعلبه، حصلت على نتائج الاختبار القبلي والبعدي في  5.4في اتصدول 
وأم ا ، 67طالبا على أعلى الدرجات في الاختبار القبلي من  53مع عدد  تجريبيال
حصل أدنى الدرجات في الاختبار القبلي و . 89قيمة من الاختبار البعدي حصل على ال
. لذا ىناك بلغت 66 من قيمةالاختبار البعدي حصل على ال ، وفي15قيمة من على ال
 61,46 الاختبار القبلي مع متوسط 8778والبعدي من  8488كمية الاختبار القبلي 
 .73,97 والبعدي
 
 الض ابطي تعل م طلاب الصف   نتائج .د 
تبدأ عملية وسيلة السمعية والبصرية، بأبانا  طريقة دون استخدام الصف الضابطي
ادة اتظتوفتَ ب ستمرفا الافتتاح فعل اتظعلم أن الاختبار القبلي، بعد عطاءم مع إيالتعل
 اتعجائي ة اتضروفكتابة   ونديعيكتوب على السبورة، والطلبب اتظ اتعجائي ة اتضروفلكتابة 
 .البعدي الاختبار أو تقييمال ةالباحث يتأجر  ذلك بعدو ة التي أعطيت. الواجبعلى ورقة 
 37
 
الذي  الصف  التجريبيبدو أكثر سلبية من ي الصف  الضابطيم في يتعلال جو
. وتنكن رؤية نتائج تعلم الطلبب من قيمة الاستحواذ على الاختبار القبلي نشطأ يكون
 :والبعدي على النحو التالر
 
 9.3الجدول 
 الض ابطيلصف  للقبلي والبعدي ا نتائج الإختبار خلاصة
 البعدي الاختبار نتائج القبلي الاختبار نتائج القيمة نوع
 89 67 أعلى القيمة
 16 15 القيمة أدنى
 6858 4188 عددال
 98,47 88,46 توسطاتظ
 السمعية والبصرية وسيلةبأبانا  طريقة م باستخداميالتعل نتائج اتظصدر: قيم
 
أعلبه، حصلت على نتائج الاختبار القبلي والبعدي  6.4استنادا إلذ اتصدول 
في و ، 67طالبا أعلى الدرجات في الاختبار القبلي من  43بعدد  الضابطيالصف في 
درجة في الاختبار القبلي من ال. لأدنى 89قيمة الل على حص أن  الاختبار البعدي حتُ
لذا ىناك بلغت كمية الاختبار و . 16قيمة الل على حص الاختبار البعدي ، وفي15
 والبعدي 88,46 تبار القبليالاخ مع متوسط 6858والبعدي  4188القبلي من 
 .98,47
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 ثبحنتائج ال بياناتتحليل  .ه 
 دواتالأ بيانات اختبار .1
 لاأو   ةالباحثفقامت تجريبي لصف الضابطي والل تاو دالأبيانات قبل صدور 
ات صداقية. عدد الطلبب في الصف السابع التي تتبع أدو اتظصحة و اللاختبار مدى 
بنود على وصف تصنيف  13صل إلذ تما  الأدوات ةالباحث تنتشر اطالبا،  18الاختبار 
 :الوزن
 جيد جدا )أ 
 جيد  )ب 
 كاف )ج 
 أقل   )د 
 الأسئلة اختبار صلاحية .8
مع ستخدام تضظة ارتباط صيغة اتظنتج با الأسئلة تمتباختبار صلبحية  وكان
تنكن أن ينظر إليها في الأسئلة نتائج اختبار صلبحية و ، 71 SSPSبرنامج  استخدام
 .4Aاتظلحق  نتائج اتضساب فيأن ننظر . وتنكن 7.4اتصدول 
 
 2.3الجدول 
 الأسئلة ةيحلاتحليل صنتائج 
 معلوماتال lebat R gnutih R الر قم
 صالح 864,1 874,1 1
 صالح 864,1 785,1 8
 صالح 864,1 584,1 3
 صالح 864,1 945,1 4
 صالح 864,1 365,1 5
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 صالح 864,1 165,1 6
 صالح 864,1 376,1 7
 صالح 864,1 384,1 8
 صالح 864,1 584,1 9
 صالح 864,1 415,1 11
 صالح 864,1 785,1 11
 صالح 864,1 874,1 81
 صالح 864,1 185,1 31
 صالح 864,1 445,1 41
 صالح 864,1 915,1 51
 صالح 864,1 135,1 61
 صالح 864,1 916,1 71
 صالح 864,1 735,1 81
 صالح 864,1 816,1 91
 صالح 864,1 746,1 18
 صالح 864,1 996,1 18
 صالح 864,1 174,1 88
 صالح 864,1 986,1 38
 صالح 864,1 136,1 48
 صالح 864,1 575,1 58
 صالح 864,1 346,1 68
 صالح 864,1 895,1 78
 صالح 864,1 816,1 88
 67
 
 صالح 864,1 884,1 98
 صالح 864,1 316,1 13
 الأدواتحساب تحليل اختبار صلبحية  اتظصدر: نتائج
 
طالبا  81=  8-18ىو  )N( اتظذكورة أعلبه أن عدد العينات 7.4في اتصدول 
 من الأسئلة تريع : وبالتالر فإن5مع سيج  864,1) ىو 81=N( r حيث كان جدول
 .rجدول > rحساب صحيحة، لأن قيمة  سؤالا تكون 13
 
 الأسئلةموثوقية اختبار  .5
 استخداممع صيغة كرونباخ ألفا  باستخدام وصفال موثوقية أسئلةت قيمة ويبين
 . وتنكن رؤية نتيجة اتضساب في8.4عن نتائج اختبار اتظوثوقية في اتصدول   71 SSPS
 .5Aاتظلحق 
 2.3الجدول 
 الأسئلة موثوقية نتائج تحليل اختبار
 رامعيال الموثوقيةنتائج  سؤال الماد ة الر قم
 اجد   قوي 3891 اتعجائي ة روفاتض كتابة 1
 الأدوات موثوقية تحليل اختبار حسابنتائج اتظصدر: 
 
وبعد أن يتم  389,1نتائج اختبار اتظوثوقية ى حصل عل أعلبه 8.4في اتصدول 
 .بها ةموثوق دواتتنكن القول أن عناصر الاختبار في الأ rجدول التفستَ  معتفستَه 
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 متطلبات الفرضية اختبار .3
  الحياة الطبيعيةاختبار  ) أ
. لأداء اختبار التجريبيو  الضابطي الصف  الطبيعية على كل  اتضياة ختبارام اق 
برنامج  في vonrims forogomlok eno باستخدام اختبار ىذا البحثاتضياة الطبيعية في 
عادة إذا كانت قيمة  توزيعا طبيعيا موزعة:. البيانات 5ة مع مستوى الدلال. 71 SSPS
، والبيانات اتظوزعة ليست طبيعية. 51,1تقية <الأ. إذا كانت قيمة 51,1>  تقيةالا
. وتنكن رؤية نتيجة اتضساب 9.4ىنا يتم عرض نتائج اختبار اتضياة الطبيعية في اتصدول 
 .2Cاتظلحق  في
 2.3الجدول 
 vonrimS forogomloK enOالحياة الطبيعية  اختبارنتائج 
 ستنتاجالا سيج عينةال مجموعة
 طبيعي 481,1 الاختبار القبلي للصف التجريبي
 طبيعي 461,1 الاختبار البعدي للصف التجريبي
 طبيعي 378,1 الاختبار القبلي للصف الض ابطي
 طبيعي 178,1 الاختبار البعدي للصف الض ابطي
 vonrimS forogomloK enOحساب تحليل اختبار اتضياة الطبيعية نتائج اتظصدر: 
 
 اتضروفأعلبه على أن  بيانات قيمة الاختبار من كتابة  9.4اتصدول أظهر 
بحيث تنكن  51,1لديها سيج>  الضابطي الصف  و الصف  التجريبي  في الصف اتعجائي ة
 .بيانات وزعت بشكل طبيعيالأن تـلص إلذ أن 
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 اختبار التجانسب) 
برنامج  في ytienegomoh o tsetم اختبار داستخىذا البحث اختبار التجانس في 
والتي تهدف إلذ تحديد ما إذا كانت العينة اتظستخدمة تعا نفس اتطيار أم لا.   71 SSPS
>  تقيةلاإذا كانت قيمة او . 51,1>  تقيةلالديها بيانات نفس التباين إذا كانت قيمة ا
ة في ي، ليس لديها بيانات نفس متغتَ. وتنكن ملبحظة نتائج اختبار التجانس التال51,1
 .3Cاتظلحق  اتضساب في جائ. وتنكن رؤية نت11.4اتصدول 
 
 11.3الجدول 
  secnairaV fo ytienegomoH الحياة الطبيعية اختبارنتائج 
 ستنتاجالا giS F البيانات
 متجانس 987,1 871,1 الاختبار القبلي
 متجانس 868,1 8481 الاختبار البعدي
 secnairaV fo ytienegomoH نتائج حساب تحليل اختبار:  اتظصدر 
 
والاختبار للبختبار  التجانس نتائج اختبارأن  أعلبه  81.4ظهر اتصدول أ
 الديه الض ابطي الصف  و  الصف  التجريبي من اتعجائي ة كتابة اتضروف  تقييم عنالبعدي 
 ة.متجانس ةموعالمجإلذ أن الفرق بتُ بحيث تنكن أن تـلص  51,1>  سيج
 
 اختبار الفرضيةج) 
توزيعها بشكل طبيعي ومتجانس، ثم الشروع في اختبار  تتدقد فإن قيل البيانات 
تم تظعرفة ىل ىناك أي يالفرضية . واختابر 71 SSPS اختبار مع t ختبارلامستقل عينة ا
 الض ابطي. الصف  و  الصف  التجريبي من اتعجائي ة كتابة اتضروف مهارةفرق في متوسط 
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تنكن رؤية نتيجة اتضساب و . 11.4وأظهرت نتائج اختبار الفرضية في اتصدول. 
 .4cاتظلحق  في
 11.3الجدول 
 tseT-t elpmaS tnednepednIفرضية  اختبارنتائج 
 ستنتاجالا giS F البيانات
 كبتَ فرق يوجد لا 876,1 714,1- الاختبار القبلي
 كبتَ فرق ىناك 511,1 998,8 الاختبار البعدي
  tset-t elpmas tnednepedni ختبارالاتحليل نتائج حساب : اتظصدر 
 
قيمة من ال أعلى )، تم العثور علىtأن اختبار ( أعلبه 11.4ويبتُ اتصدول 
، )0H( رفض فرضية العدمف، 51,1 ، مع سيج <511,1 deliat-2 gisمع  998.8
الصف  ولذلك، فإن متوسط قيمة . اتعجائي ة اتضروفوىناك فارق متوسط في تقييم كتابة 
من استخدام  كبتَ  تأثتَ، تنكن الاستنتاج أن ىناك ضابطيال الصف  أعلى من  التجريبي
 .اتعجائي ةاتضروف  كتابةمهارة  تحستُ لالسمعية والبصرية سيلة و بأبانا طريقة 
 
 البحث مناقشة نتائج .و 
لامبونج  1 اتضكومي ة الث اوي ةاتظدرسة في في الصف السابع  العربي ة الل غةم يتعلإن  
 ىدقيقة. وقد أجر  14x4في الأسبوع مع تخصيص تغموع الوقت  تُتمر  قد عقداتصنوبي ة 
لامبونج  1 اتضكومي ة اتظدرسة الث اوي ةفي  العربي ة الل غةدروس بساعة  موافقا البحثىذا 
ولكل  ضابطي.ال الصفك ب والسابع التجريبي الصفك السابع أ الصف  ، في اتصنوبي ة
 اتضروف، سيتم منح الطلبب تعليم كتابة التجريبي الصفمعاملة تؼتلفة. في  لو صف
 ، لاالصف الضابطيا في م  وأ. بوسيلة السمعية والبصري ةأبانا  طريقةباستخدام  اتعجائي ة
 يم.في عملية التعل وسيلةمن الطرق  ةأيبيتم منح الطلبب 
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 بوسيلة الس معية والبصري ةأبانا  طريقةباستخدام  يبير تجال الصف م فييتعلال .ز 
 فيالأول  تُ تقاجتماعابقدر  عقد أ في الصف السابع وتجريبي ىال الصففي 
لوقت امع تخصيص  18.11 -11.11 الساعة في 9118 مارس 11الاثنتُ يوم 
في نفس الوقت  9118 مارس 58الاثنتُ  يوم الاجتماع الثاني فيو . دقيقة 14x4
 .والتخصيص
اتططوة الأولذ ىي م، يمن خلبل ثلبث خطوات التعل التعليم أنشطةعقدت 
م لإعداد الطلبب ها اتظعل  ىل، الأنشطة الأولية التي أجر . في الاجتماع الأو  نشاط الأولال
ىداف الأاتظعلم  الاختبار القبلي قد  م نتهاءابعد و القبلي،  الاختبار سؤالللدراسة وإعطاء 
 اتعجائي ة عن اتضروف شكل الفيديو فيالسمعية والبصرية  وسيلةم وإعداد يومؤشرات التعل
لإعداد  شطة الأولية التي أجرىا اتظعلمالأنالثاني،  الاجتماعأبانا. وفي  طريقةباستخدام 
 عن طريقة بوير فوين السمعية والبصرية في شكل تغموعة من الفيديو مع شرائح وسيلة
 .اتعجائي ة اتضروف
 اتظدرسة الث اوي ةفي  الأنشطة الأساسية. اتظنهج اتظستخدمىي  ةالثاني التعليم خطوة
الأنشطة الأساسية  أن   حيث 3118عام الىو اتظنهج في لامبونج اتصنوبي ة  1 اتضكومي ة
، ةوتكوين اتصمعي والتجربةل، ؤاسال، و اتظلبحظةنفذت من خلبل تسس عمليات: 
 عن الفيديو يلبحظ أنم من الطلبب طلب اتظعل  الاتصالات. في الاجتماع الأول، و 
السمعية والبصرية،  وسيلةب قد عرضمع طريقة أبانا الذي  اتعجائي ةطريقة كتابة اتضروف 
من مشاىدة  أن تعرفها أعطى اتظعلم الأسئلة للطلبب: "عن أي شيء تنكنك ذلك وبعد
مشاىدة  من والحص قدا تؽلكتابة ااتظعلم الطلبب في تػاولة  طلب الفيديو". للتجربة
عملية الاتصال من قبل الطلبب، وطلب من  قد تم  . وأختَا اصحيحو  جي داديو الفي
 عنها. مالطلبب ما لد يكن مفهوما وأوضح اتظعل  
أنشطة من ل . في الاجتماع الأو  الاختتام ي عملي ةى ةس الثالثيدر تخطوة ال
م اتظواد في للطلبب لتعل   الواجبةاتظعلم  م وأعطىياستعراض نتائج التعلبتقوم  الاختتام
 18
 
يؤديها مع العمل على  الاختتامأنشطة من في الاجتماع الثاني  وأم االاجتماع اتظقبل، 
 ة.مقد  في ورقة الواجبة اتظالبعدي  أسئلة الاختبار
 بوسيلةأبانا  طريقة باستخدام بيير تجال الصف في العربي ة الل غةم يفي عملية تعل
 .سريعة لاستيعاب اتظواد التعليميةالو  متحمستُبدو أكثر ي أن  الطلبب السمعية والبصرية
 
وسيلة أبانا من خلال  طريقةبدون استخدام  الض ابطي الصفم في يالتعل .ح 
 الس معية البصري ة
بقدر  عقد ب في الصف السابع وتجريبي ىال الصففي تعليم الل غة العربي ة 
 13.91 -11.81 الساعة في 9118 مارس 11الاثنتُ يوم  فيالأول  تُ تقاجتماعا
 9118 مارس 58الاثنتُ  يوم الاجتماع الثاني فيو . دقيقة 14x4لوقت امع تخصيص 
 .في نفس الوقت والتخصيص
م لإعداد الطلبب للدراسة ها اتظعل  ىل، الأنشطة الأولية التي أجر في الاجتماع الأو  
اف ىدالأاتظعلم  الاختبار القبلي قد م نتهاءابعد و القبلي،  الاختبار سؤالوإعطاء 
لإعداد  ىو ها اتظعلمىثاني، والأنشطة الأولية التي أجر ، في الاجتماع الميومؤشرات التعل
 .ميومؤشرات التعل ىدافالأ قدنًتم و الطلبب للتعل  
الأنشطة الأساسية في الاجتماع الأول، طلب اتظعلم من الطلبب أن يكتبوا 
يطلب  ةاتظساعدو  ية التجريبيةالعربي ة، وبالنسبة للعمل الل غةفي كتاب  اتعجائي ة اتضروف
من تقليد الكتاب. وأختَا  يهاتم اتضصول علالتي  اتظعلم الطلبب بتقدنً نتائج الكتابة
 مع ابعض همل بعضاءستالطلبب وخلص كل من كتاباتهم ون منعملية الاتصال عقدت 
 اتططوة.تظعلم. في الاجتماع الثاني عقد بنفس ا
أنشطة من ل . في الاجتماع الأو  الاختتام ي عملي ةى ةس الثالثيدر تخطوة ال
م اتظواد في للطلبب لتعل   الواجبةاتظعلم  م وأعطىياستعراض نتائج التعلبتقوم  الاختتام
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يؤديها مع العمل على  الاختتامأنشطة من في الاجتماع الثاني  وأم االاجتماع اتظقبل، 
 ة.مقد  في ورقة الواجبة اتظالبعدي  أسئلة الاختبار
أبانا  طريقة دون استخدامب الصف الضابطيفي  العربي ة الل غةم يتعل في عملية
 .طيالنش الصف  التجريبيأكثر سلبية من  بوسيلة السمعية البصري ة رأى أن  الطلبب
 
 الهجائي ة نتائج استيعاب مهارة كتابة الحروف .ط 
ىو  التجريبي الصف الذي حصل عليو توسطأن  اتظ، البحثوبناء على نتائج 
الطلبب في كتابة  مهارة أن   وىذا يدل على .88,46 الضابطي والصف 61,46
د نسخ تغر   فقط اتعجائي ة تعليم كتابة اتضروف اتضد الأدنى لأن   في لا يزال اتعجائي ة اتضروف
على فهم د اعتم الاختبار القبلي فقط اميكتابة، قال ونديعيثم الطلبب من الكتاب 
. وانطلبقا من نتائج الاختبار القبلي مهتمعرفعلى أساس قليل من  ب بشكل عام  لبالط
فهم الطلبب تعتب أو اتظستوى اتظعرفي  ب من السابع والصف  الصف الس ابع أ بتُ 
 التجريبي الصف  من البعدي،  نتائج الاختبار متوسطوأم ا متساوية ومناسبة لعينة البحث. 
نظرا إلذ نتائج الاختبار  ,98,47 الصف الضابطي و 73,97توسط اتظ على حصل
القبلي والبعدي الذي قام بو وأخذ اتطلبصة بأن  تحستُ الصف التجريبي أكب من تحستُ 
 الصف  الض ابطي.
برنامج  في  tset-t elpmas tnednepedniاختبار باستخدام  ةاختبار الفرضي من
سيج  ن  قيمةلأ، و 511,1 deliat-2 gisمع  998.8من  tقيمة الل على حص  71 SSPS
مهارة كتابة اتضروف توسط في اتظرق ، وىناك ف)0H( رفض فرضية العدمف، 51,1<
وسيلة استخدام بمن طريقة أبانا  تأثتَتنكن أن نستنتج أن ىناك  . ولذلكاتعجائي ة
 اتظدرسة الث اوي ة من في الصف السابع اتعجائي ة على مهارة كتابة اتضروف السمعية البصري ة
 .لامبونج اتصنوبي ة 1 اتضكومي ة
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 الخلاصة .أ 
 :بناء على نتائج البحث واتظناقشة تنكن أن تـلص إلذ ما يلي
وسيلة السمعية بأبانا  مع طريقة اتعجائي ة مهارة كتابة اتضروفإن  تعليم  .1
طلبب  لدى اتعجائي ة اتضروف كتابةلبصرية تنكن أن تؤثر على مهارة  وا
 ة.لامبونج اتصنوبي   1ة الث اوي ة اتظدرس منابع الس   الصف  
وسيلة بأبانا  مع طريقة اتعجائي ة مهارة كتابة اتضروف ميتعلأثناء عملية  .8
تعلم لكتابة ح الطلبب أكثر نشاطا وتزاسة في صبأ لبصرية،السمعية وا
 .م أكثر ملبءمة وتؽتعةيبحيث تصبح عملية التعل اتعجائي ة اتضروف
الصف  من  قيمة على الاختبار القبليالمتوسط  حصول منلك معروف ذو 
 السمعية والبصرية في وسيلةبطريقة أبانا بم يتعلال أن قام ثم بعد 61,46 ىو التجريبي
الصف  من قيمة على الاختبار البعدي المتوسط  حصولاتعجائي ة، مهارة كتابة اتضروف 
 القبلي من الاختبارقيمة المتوسط  وأم ا)، 73,97تصبح ( 13,51نسبة الب التجريبي
استخدام بدون  م التقليدييقامت بعد ذلك التعلثم   88,46ىو  للصف الض ابطي
قيمة حصول ال، و اتعجائي ةمهارة كتابة اتضروف  السمعية والبصرية في وسيلةبأبانا  طريقة
 ).98 ,47صبح (ت 74,9ىي  الض ابطي لصف  لالاختبار البعدي ة من توسطاتظ
في ة للبختبار القبلي مستقل اختبار عينة اختبار الفرضية باستخداموأم ا من 
الذيل  8مع سيج  9988من  tل على قيمة حص  71 citsitats SSPS الإحصاء برنامج
. وتنكن أن نستنتج أن مقبول  aH و 0H رفضف 51,1سيج < قيمة ، وبالتالر511,1
كتابة مهارة  تحستُ  علىالسمعية والبصرية  وسيلةباستخدام طريقة أبانا  تأثتَ في ىناك
 .لامبونج اتصنوبي ة 1 اتظدرسة الث اوي ة منابع الس   الصف   طلببلدى  اتعجائي ةاتضروف 
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وسيلة السمعية بمع طريقة أبانا  اتعجائي ة اتضروفكتابة هارة  م تظعملية التعل   وخلبل
بحيث  اتعجائي ة اتضروفم لكتابة يصبح الطلبب أكثر نشاطا وتزاسة في التعلأ، ةوالبصري
 .م أكثر ملبءمة وتؽتعةيتصبح عملية التعل
 
 اتقتراحالا .ب 
م تقد   باحثة أنبناء على الاستنتاجات التي تم ذكرىا أعلبه، تنكن لل
 :التالية الاقتًاحات
 لبحوثالعاتظي  .1
 التًبية / في تحستُ إبداع البيئة اتظدرسيةبىذا البحث  زعز  يمن اتظتوقع أن 
 .التعليم بشكل مستمر
 للمعلمتُ .8
م يعملية التعل عندلمعلمتُ ل اىذا البحث مساتق كونيومن اتظتوقع أن 
، حتى يتمكن الطلبب ةرسل في اتظدائوسالساليب و الأستفادة الصف لا في
 .متعل  لمتحمستُ لىم أكثر 
 ةحثللبا .3
 ،ةالانتهاء من الإبداع من الباحث لا يعتٍىذا البحث الانتهاء من إن  
 في ترقيةبداية اتظعلمتُ  ىيالتي تم اتضصول عليها  وولكن البحث ونتائج
 م.إبداعه
 خرينالآللباحثتُ  .4
لباحثتُ فلزال أقل من الكمال، تلا  ةالباحث التي قامت بها راسةالد  إن  
 أبانا طريقةمزيد من البحوث حول استخدام جراء إ تلتاجون إلذ الآخرين
 .معية والبصريةالس   وسيلةب
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  الاختتام .ج 
الامتنان لله سبحانو وتعالذ واتضمد  , تشكر الباحثةفي ىذا القسم الأختَ
من كتابة ىذا  هينتتستطيع أن تحتى  الباحثة اتعداية إلذ أعطى قد لله، الذي
 البحث.
عن الكمال،  ةزال بعيدتلا  الأطروحةتداما أن ىذه  ت الباحثةدركأو 
. التي تستوعبها الباحثةنظرية الم أو و علالوذلك بسبب القيود اتظفروضة على 
والاقتًاحات  اتظداخلبتولذلك، فإن القارئ سوف تكون قادرة على تقدنً 
 ة.كون مثاليتتتوقع أن  الأطروحةىذه  بحيث تكون البنائي ة
 حثةابة لل، وخاص  ةمفيد الأطروحةأن ىذه ب ةالباحث تأملتوأختَا، 
 يا رب  العاتظتُ. . أمتُتُ عام ةللقارئو 
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